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ORDENES
SECRETARIA
CARGOS
TT1 . 24.909
Circular. Excmo. Sr.: Reorgani
7ados los Servicios de la Asesoria
Jurídica de la Administración Cen
tral de este Departamento, he re
suelto confirmar en el cargo de
Asesor jefe a D. Fernando Gonzá
lez Barón, Magistrado del Tribu
nal Supremo y en comisión en el
Ministerio de Defensa Nacional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de diciembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO bE TIERRA
Núm. 24.910
Circular. Excmo. Sr.: Por---reunir
las condiciones señaladas -en la or
den circular núm. 17.014 de 30 de
agosto de 1938 (D. O. núm. 227), he
resuelto queden confirmados en el
cargo de comisarios delegados le
'compañía del Ejército de Tierra y
,en sus destinos actuales los delega
dos políticos que figuran en la si
guiente relación que da comienzo
con D. Juan Salinas Hernández y
termina con D. José Soriano Cua
(Iros. Estos nombramientos surtirán
-efectos administrativos a partir del
dia 1 de septiembre del ario en
Curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938. ,
NEGRÍN
'Señor,
RELACIÓN QUE SE CITA _
D. Juan Salinas Hernández.
D. Gabriel Salinas Rodríguez.
D. Antonio Salmerón Herrera.
D. Franciscó .Salvá Monfort.
D. Ricardo- Salvadores Castán.
D. José Samit Ramón.
D. José Sanee Fernández.
D. Francisco, Sánchez Aguilar.
D. Francisco Sánchez Alvarez.
D. Isidro Sánchez Alfaro.
D. Pedro Sánchez Becerra.
D. Ramón Sánchez Camacho.
D. José Sánchez Carretero.
D. Santiago Sánchez Clemente.
D. Juan Sánchez Cruz.
D. Virgilio Sánchez Díaz.
D. José Sánchez Domene.
D. Sebastián Sánchez Fernández.
D. Alberto Sánchez García.
D. Mariano Sánchez García.
D. José Sánchez Gil.
D. José Sánchez Gómez.
D. Manuel Sánchez Gómez.
D. Mariano Sánchez Lorenzo.
D. Salvador Sánchez Martínez.
D. Antolín Sánchez Mayoral.
D. Antonio Sánchez Muñoz. -
D. Adolfo Sánchez Nieto.
D. Tomás Sánchez Nieto.
D. Francisco Sánchez Pérez.
D. Lorenzo Sánchez Pineda.
D. José Sánchez Risco.
D. Miguel Sánchez Romero.
D. Juan Sánchez Ruiz. •
D. Miguel Sánchez Ruiz.
D. José Sánchez Serrano.
1). Mariano Sánchez Valle.
D. José Sánchez Vives.
D. Ramón Sanchis Guillén.
D. Estanislao San Feliti Casajuana
D. Carlos San José Aldasoro.
D. Federico Sanjuan Atanasio.
D. Julián San Martín Novella.
D. Antonio Santo Palau.
D. Ignacio Sergio Santos Campo.
, D. Cavetano Santos Gómez.
D. José Santos Márquez.
D. Urbano Santos Martín de la
Fuente Garrido.
D. Luis Santos Redondo.
D. Vicente Santos Sánchez.
D. Tomás Sanz Alonso.
D. Juan Sanz Climet.
D. Fernando Sanz Hombrados.
D. Jesús Saorin Bermejo.
D. Joaquín Sarabia Mulero.
D. Pablo Sardón Royuela.
I). Salvador Sarquella Salva.
I). Gonzalo Sarrió Gandía.
D. Santos Sarraseca Gil.
D. Juan Sastre Alloza.
D. Emilio Saumenll Rosell.
D. José Saurio Sanchis.
D. Pablo Sebastián Vicente.
D. Tomás Sedó 'Campins.
D. Diego Segado García.
D. Remigid Seguí Cerda.
D. Luis -Segura Pérez.
D. Francisco Segura Robles.
D. Bautista. Segura Serrano.
D. Francisco ,Senén Reig.
D. Julián Sepúlveda Cilebras..
D. Ramón Serral Mañez.
I). Lucio Serrano Cenamor.
D. Oscar Serrano Escobedo.
D. Buenaventura Serrano Martín.
D. Antonio Serrano Pérez.
D. Primitivo Serrano Salcedo.
D. Vicente Serrano Sánchez de la.
Blanca.
D. Francisco Serrano Sanz.
D. Ramón Serrano Soriano.
I). Luis Sevilla Cobo.
I). Tomás Sevillano Julián.
D. Vicente Sevilla González.
D. Juan Serrano Gómez.
D. José Sicart Casau.
D. Rafael Sierra Segura.
D. Juan Silva Borrego.
D. Carlos Simal \regué
D. José Simón Castelló.
D. Feliciano Simón García.
D. Emilio Simón Ruperto.
D. Nicolás Sisto Brodín.
D. Jaime Soca Franch.
D. Andrés Solana Pérez.
D. Eladio Solano López.
D. Samuel Solé Aikalá.
D. Antonio Soler González.
D. Joaquin Solis López.
D. Faustino Soria Martínez.
D. José 'Soriano Cuadros.
Barcelona, •1 de diciembre de 1938.
Negrín.
•
RECLUTAMIENTO
Núim. 24.0 II
Circular. Exd.mo. Sr.: Re reabed
to que los obrercis que tse eiden cal la
snelación que a ,Continuacións zei in
s que ,ern pie?-la por Franoisco
C•olIzz:Tu'z Cabot y •termina piDir
Navairlro Alfeasea, queden ntiolvil¡n
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zado.s. ten -t-1 cargo que actualtnkm,te
desempeñan.
Caso de que por cualquier Liauclia
cesaran 1as circunstancias que • ae_
bene-.15cio, debrán efie'ctruCar su 11-
mediat.a. Incorporación al C. R.. M.
núm. 13, °ara
Lo -conrumic.o .a V. E. -paca (sru co
1-ii7.-cim1leni o y cuirnplim5V-ig-. Barc).'_
lona, 8 de .cliciembre de 1738.
ZUGAZAGOITIA
Serio
RELACION QUE SE CIT-.
nscri ptos de Marinería
lle:.niplaz3e 12
Cab-c‘4.
Remplazo die 1923
Francieeto
Fraizbeisca Ortiz
Viciente Navarro .lifoneea,
Barcelona, 8 de dic.;..embie de 1938.
Zut-:(azagoiitia.
Núm. 24. 912
Circular. Excmo. Sr.:, He resuelto
'que , D. Antonio -Canliruaga
de: reemplazo de 192A, quede movii.T_
.
zad,‘ en 4113 cargo- qu+21 ak-Ituamente
'ocupa.
Si por cua1crui€2. o,ausa dejara de
desempeñar el co_netido que hoy aoon
tseja beneficio,_ deberá
prE.sientarrse inmedia,tarrnente a .1.a De
lezaoión Marítima que le corre.isvon_
da pana isui (1stino Cuero, en an,a
,egía C9n il3cis demás indiÑiduos de
'su ireiemplazo.
Lo comunico a V. E. para. su o>
nocigniento y curnrolimiernrtn. Bárce_
4ona, 9 de diciembre. 'de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 24.913
Circular. Itlx...mo.• Sr.: wesuel
.
to que Enrique Toa-tajada Ruiz y Sal
vader Ferrando Saurí, ainibAsi elel ve
-emplazo de 1927 y' Antonio Ruiz Pa
lau, del reemp:aza de 192.3, queden
movilizados en los ,.cal-gois que actual_
mente :ocupan en la •ndustr::a a que
se hallan 'afectos.
Si por cualquier causa, dejaran de
fiegempeñar (1.1 cometido que hoy anon
,doncederPeet tal .bentelficio, de_
b-erán preentarse intnediatamente ah
C. R. I. M. núm.. 11, pana das_
tilto a Cuerno, en .analozía can kis
4.e'máts_. iindivIduo-s de ou reemplazo.
Lo comunico a V. E. Darla eu e/o
-nociffni-ento y icumplbinto. Barce
lona, 9 de dficiembre & 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor,.
Núm. 24.914
0,irzuPar. Exch-niolt .Sr.: •cc)1 arre._
19 a dispuesto etn artíCulo 15
del ,decrrele de 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 256), ele ha re!sueMo que
Esteban Bíenert, Pélrez, perteneciente
p. o. NUM.. :1:3.0
reemp'.azo de 12t)4, qu.ede moviliza
do. en (ej., cer.-421-iido) /que; l-boy tiene
¿y4.,.-sig..nado, por -,sk,r -em el
1131151-11C!„II0 re::.:11a.rnándocsele
-aluno pon de- rifencia
N acilázal
Si menciel2aclo- individuct .c:e,s.ara
en el .comt.ido que hoy aconseja CO#11_
L:--Lieficio, deberá rprets12,n,-
ta.rs.e es) C. R.
311. núni. 16, de sesta plaza, palpa, su
destd-. a t7...iverpc:.
Lo ,comunico a V. E. ,--2.a.ra isru feo_
noicirmiento y ,cumplilmionto. Barce
lona, 10 de dic:embne die.- 1938.—
Señor...
ZUGAZAGOITIA
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
ASCENSOS
Núm. 24.915
Circular. EXCMO. Sr. Vista 1.a
propul,sta f7irmu'.iada a favor de los
cábos D., Félix Gutiénrez de las
14e.- ras y DI. 11ligue1 Eido Feríer,_
del, Grupo ,ele Infantería die este
Iin':sterito, 17.r. re:suelto, concedteriles
el empl.eo de sargento, c!on; aniti
prüe.da-d y efectos ad'aiinistratiyos. a
p:t rtitr de- primero presente
mies, atendiendo a neces.diades del
siervicio y a las. circunstancias que
coinicun'Tlein eni ros rd,smos, c.oniti
nuarido en• su actuall clestiiinb y fun
ción. que desempeñan.
Lo comunico a V. E. para su
coinocimiento y cumipi:tmiento. Bar,
ce:!°:-.1a, II.- de (diciembre de .1938.
P. D
A. CORD('N
Señor...
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Mrn. 24.916
- Circular. Excmo. Sr.: Designado
por el Ministerio de Justicia para
desempeñar el cargo de vocal efec
tivo del Tribunal Especial de Guar
dia de Gerona el capitán de INFAN
TERIA profesional D. Angel Delga
do Rueda, del Batallón de Retaguar
dia núm. 20, he resuelto quede el
mismo en la situación de «Al Ser
vicio de otros Ministerios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce•
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ANTIGÜEDAD
. Núm. 24.917
Circular. Excn. Sr.-: Vista la
promovitcla por el. mayor
de ,INFANTERIA, Escalla profesio
nal], D. Borrás, con
delstIno en, el C. R. I. M. núm. 4,
1112: én idcse a los preceptos die la
ordn circuiar núm. .1,1 .644., de 31.
de •mayo úl':tinio (D. O. número
159), por considerar le correspon
de mejora de puesto .eni su Eiscial'a,
pOr, haber- permantecii:LI en cons
tante .!sit uaci;áin de act:(vid!áld profe
sioniail. y Ireunir las conid:Ciones pre
vistas en dcha l"ten:;en
do en cuerna que este jefe diisfrui
tó. la. milsma- -antigüedad en la ca
tegorlá- de isaírgenlo que les de es
ta clase, a.scendldos a .segundls te
nientes de la Escala de reserva re
tribuida, por orden c'e-cullar de 28
de junio icre 19.19, (D.- 0. nrám. 143),
y que es irriudabCe hubiese obte
rpidb este em,pr_co 'de n.o h.aber. in
gresado en el Cuerpo de Oficinas
MUtaire..is, y con:cedida la vuelta al!
Airma de - Infaniteria, ,rzctino proce
dente de la misma, por orden c:ir
calar
-
de 23 die agosto die .1Cy37
(D. O. inúm. 205), con el emipileo
de mayor y antigüedad de rgldet,
.¿L?-.. 1936; este Mi.n!sterio ha
resucite> le !sea de -aplicación la cir
cular involc21dia pz.tr di recurrente y
que las antigüedades. en. las (1.1S--
tintos empleos de ofica quden
reltrotraild.asa I1as fechas siguien
tes.: arférez, 28 de. junio de 1919.;
teniente:, 28 de junio ide 329123 y
capitán, la ide 28 die junio de
quedando !subsistente. la ,de .1.9
j.u,lb de 1936, 'que pc.Ir su Iletaltad
Régiim,en, (le fué otorgada. Asi
mismo .se 'resuelve disfrute los efee
tos aclim rat vos el empleo
. de mayor, a partir dé .prinierey de
octubre de 1936 a fin de ag-c•isto
de. 1937y. en analógia, don: lo •te,ueill
rto eni ba circular niútm. .075? ide
29 de- junio- ,próx:imo pasado (DIA
RIO OFICIAL núni . 162), cuya. repla
m'adán, ,Se verificará por el Centro
donde presta ,sus .servid.z.!s.
Lo comunico .a V. E. para su co
- nocilmi;ento y cump11imiento. Ba rce
1ona 26 /le noviembre de r938.
P. D.
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm.. 24.9.18
Circular. Excmo.- Sr. : Viistas
s propuestas form ulaidüls al efec
to para cubrir vacantes en i di em
pil.eo de sargento die INFANTE
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RIA, he 'resuelto aprzbarlas y con
firmar en 'dicho -ernpleo a 101 cinco
que figuran; -en: la siguiente rela
ción, quie empieza con Di. José Va
Jérez y termina con D. Pedro
Giczález Visedc.;, por haber -s;ido
considerados aptos para ello, seña
lándoles: !l'a- antigüedad de .primero
del actual., con efectos. adiministra
tsos partir di a la. misma fecha,
ciLeda:ndb destnadiciiss en la! Unidad
(-..11 que actuallmeinte se encuentreni
Lo comunico a V. E. para (su co
no1miento y cunipP)iimiento. 'Barloe
:lel:1a, 26 de ,noviembre dc 1938.
P. D.,
A. Co.RD61_,-í
Señor,
REI,ACION OLE SE CITA
D. José \Tanino, Jérez.
D. Manu.efl Sánchez Martos.
D. Carlos Pizzi -,de Porras.
'IDernetiria. Hoyos Gonz'
D. Pedro, Gc.nzález V:Sedo.
Barc&Jona., 26 de noviembre de
1938.--A. Cordón..
Núm . 24.919
Circular. Exorno. Sr. : Vistas
'las pr:puestes formuladas po:r lasUniiidades que ,se detallan, para cu
hriir -vacanteis en el emplea de sar
gento de INFANTERIA, he resuel
to aiprobardas y conifinmar en dicho
empleo a los 87 que figuran en la
siiguiente relación, que empieza
con. Di; Jesús Cazorrizi Gil iy terminr:
cc..n D. Ignaico Roy,os Letosa, porhaber sid.o, conskl,erados aptos pa
ra ello, señalándoles la antiküedad
de primero del .actual, con efectos
administrativos, a partir de la mis
ma fecha, debiendo c.:ntinuar deS4-
tiniados en las Un:idades en que actui&Jrnente se enciret•rani.
Lo comunico a V. E. para su -co
nOciimiento y cua-nplimiento. Barce
lom, 26 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
26 DIVISION
t.I 20 'Brigada Mixta.
D. jesús Cazcirro Gil.
• D. Felipe Arqu.ed.as. Cartes.
121 Brigada Mixta
D. Eidmundb Ors Climen t
Cuartel 'General
D. Antonio Ariño Cabeiro.
D. Juan Riera Pu:mallas.
D. Rafael Cabeza Esqué.D. Emij0 Doumer Alba..
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Batallón die Ametralladoras
número 21
D Manuel Ortega Chaichia.
Cuartel General 'del Grupo de jEjér
.
citos de .la región oriental
D. U110:.ano López Deán.
D.
D.
D:.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
63 Brigada Mixta.
Mariano Manzanedo Reyes.
_Manuel Loarte Novalvo.
Alfoniso Molinero Ortiz.
Jos-é Fuentes Ramírez.
Antcnio Gallego Calderón.
Manuel Hidialgo Cd1d)erón.
Sintforiano Vera Sánchez.
Francisco Viana Belardiez.
Manuel Falció,n, Ramos.
Victoriano González Ra.ngel.
Manuel Reiina, Vázquez.
José Rodríguez Cándido..
jcsé Ramos Guisado.
Antonio Clpella, Morán.
José Ladero Mate.
A ntonio, Sois Goniález..
Julián Serrana Boabent..
,L•sé Rodriguez Vialtadés.
Andrés All_maza. Paredes.
Aultono Tenia) Romero.
lruCieflCj0i Set() Calero.
-Diego Barril Sánchez.
Jossé González Rome.
.Adrián; Grupeli de Mareo.
Antonia Sierra Cabrera.
Sosé Manzanedo, Blázquez.
Pedro Pino Grijota.
76 Brigada- Mixta
Juan Guarda García..
L'rp nciscz..! Gálvez García.
Francisco Guijarro Gó,mez.
Francisco Cámara García..
Fancisco Torre,s Ortiz.
Guillermo Martínez -del, Taro.
Joaquín. López Labella.
Mariano Delgado Reca.
Ant.c..nio Moral López.
José Ruiz Carbonen!.
ntonio López Jalón.
2ran¿!sco, Bailón. Fernández.
Franciiséo, Juárez Martín. -
Francisco Gómez Lorenzo.
Francisco. Medina Morenic.:.
Salvador Rodríguez Granados.
Miguel- Fernández Manzano'.
Juan Expósito Rodríguez.
Francisco Mata Dménez.
P1,1310 León, Vilche:s.
josé‘Herren., Sánchez.
Antonio Girón Palomo.
Juan Lara
Francisco Marín Tenllado.
isidro Cruz Muñoz.
Miguel Gaircia, Mesa.
redto Rodríguez Gámez.
Gabl ;ei García Casaneva
Miguel Rueda, Pulida.
Manuel Expósito Martínez.
Rnfacl Cruz AlVarez.
. N;coláf.s Morales López.
José lilairía Valer° SánChez..
96 -Brigada Mixta
y.
. AlJ nso Díaz Crespo.
. Thaut.,,;ta Pérez Castelló.
. Fra.! dsco Bas Gonzálbez.
. tn González González.
2,13 Brigada Mixta
Isidro Piquer Llobregat.
Fr1:1-icisco Querot Carrasquer.
José Cañadas Peña.
Beritabé Parra Moya.
Roque ,García
J(),;é Díaz García.
Rusario Mallen° Muñoz.
.1o.sé Ibáñez Calvo.
justo Gormaz Jaramillo.
60 DIVISION
A urei Borrego García.
Juan tSánchez de Septen-irbrie.
Ig-!,acio Rayas Letosa.
Ilat'edona, 26 de nov:embre de
9354 .—k. Cordón.
Nún£. 24.920
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro 2.3.095 (D. O., núm. 299), wir la.
que ,se ascendían a sargentos de
INFANTERIA, entre otros, a don
Reu .Catalán N7 D. Pedro
Camps Samuell, se entienda 'recti
ficada en-el .sentiido de que los ver
daderos nombre.s y apellidos sz
Miguel Lau Catalán-. y Peidro Camps
Sa u.mell.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuirnpl.kniento. Barce
lcIna, 30 d:e noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
Núm. 24.921
•
Circular. Excmo. Sr. : He re
_Suelto que la orden circular nú
mer T7.; T "; (D. O. 1111111. 2.27),
por la que se ascendía al empleo
de sargento INFANTERIA, en
tre otros, a D. Manuel Tálea° Or
497fin se entienda. rectificada en di
set-lid& de que eli verdadera nom
bre y apellidos del citado sargento
son Manuel Tore 'Oirg-uán.
Lo- comunico a Y. E. para su co
noclnientio y cum,plimient c.!. Barce
lona, 30 de 'noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.922.
Circular. Excmo. Sr. Vitstats
las propuestas formuladials por las
Unida-des que se citan para cubrir
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vacantes en el empleo de sargenta
de ARTILLERIA, he resuelto apro
1--parlas y p14mover a dicho empleo
al person:al que figura en la rela
c.ión que se inserta, el. cual disfru--
rá la antigüedad: de primero del
cerrierite mes, surtiendo efectos
administrativos a partir de igual
fecha, contiinu.andlo _ en 'su actual
destino.
Lo comunick::: a V. E. para su co
ncx.'nliento y cumplimiento. Barce
lonP.: 28 de .noviembrie de
P. D.,
A. CORDÓN
Net
RELACION QUE SE CITA
De la D. C. A. (Mahón)
. Lorenzo 5:ntes Orfila.
Dei Parque de Artillería del Ejér
cito 4e1 Centro
D. Ennilii; Sánchez Molina.
barcelona, 28 de noviembre de
1().;S. A. Cordón.
Núm. 24.922
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas por los
jefes de las Unidades que a conti.
nunc-ió.n .se expresan, para 'la con
cesión del empleo de 54argentc:- de
iN(ENIUROS, conforme dispone
oirden, cilrcular de 6 de diciiemr
bre año anterior (I). O. ;núme
ro ,2941 ;pág. '461, columna terce
ra) , he resuelt.': aprobara'a,is v Con
fin-rbar en dicho :enypleo a lo"s- ca
bDrs .oarnprendidos en la siguiente
relación, que priincipi.a con, D. je
sús- Ve:lasco Marcos y termina con
D. Man:Ud Jarqu:es Ferrer, perte
necientes a las Unidadec, que se ex
presan, por haber side considera
dos aptos para ello, señalándoles
.antigüedad y efectos adminis
trati(vos que también se indican,
continuando en sus actuales desti
nes, hasta que _se les acljudj,que
que les corresprnda en su nuevo
emp1eo.
1,0 coMunico a V. E. para su co
,nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
-RELACION QUE SE CITA
De la. Compañia ci,1e Trap2smisionies
de la 12 División
Anit'igüediad y efectos administrati
vos a-partir de prímero de octubre
pasado
DI. Jesús Velasco Marcos.
D. Isidro Rodríguez Rodráguez.
D. ConstanciL Peñaranda Alegre.
D. Emiliano Muñoz Sánchez.
D. Faustino García Adán..
De la 47 Brigada. Mixta (Transmi
sion_es)
Aningüedad y efectos administra
tivos a. partir de primero de julio
Pablia Casarrubies Peláez.
Emilio Díaz Alartínez.
Juan ¡Domínguez Sá.nchez.
Juan José Gutiérrez Bañeras.
José Luz Altartínez.
José Linares Jiménez.
Juan Martínez Navarro..
Rafael Pérez Camacho.
José Rodríguez Valles.
Ben:to Sánchez Sanitizs.
Meinuel Vald:ecabras Montalbo.
Zapadores
Merando Amigó CudSiiia.
J.7(sé Andrés 'Ruiz.
-Eloy Berza" Cáceres.
M guel Ladra Mayo.
Francisc-o de Pedro de la Puerta,
Eprencio Zamonanto GT-e-citan°.
De la. 20 Brigada Mixta (Transmi
siones)
-Antigüedad y efectos •dMinistra
tivos a partir de primero cl:e sep
tiembre último
D. Federico Ochoa Alcázar.
D. Franc:isco Santarnatilde Fernán
déz.
.De la Compañía de Carreteras nú
mero Jo
Antigüedad y efectos administra&
vris la partir de primero de octubre
pasado
D. Manuel largues Ferrer.
Barcelona,. 2.9 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 24.924
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo 'dispuesto en la orden
cincuilar de 28 de noviembre del
añ anterior (D. 0. .nú•. 298) y
por hallarse bien oonyti-Olado, he
tenido a bien, conCeder el empleo
de sargento de INGENIEROS ,afl!
cabo diel Grupo de Transmisiones
*de Instrucción T-ifúim. 2, D. Manuel
Masrtiínez Medina, cv.n la ant ü e
dad. de 30 de octubre de 1936, fe
cha de !su ingreso en! eT voluntaria
do y efectos adm,in:stnativos a par
tir de la .revista de primero de no
viembre siguiente, c_antin.uando en
su actuaj destino hasta que .se
adjudique el que le cr.rresponda en
su .nuevo empleo.
Lo comuntico a V. E. para su co
noc!!miento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
DI.
D.
D.
D.
Señor...
Núm. 24.925
circular. Excrn Sr. : He re
suelto que la orden circular núme
ro 23.002, de 7 del :actual (D. O. nú
mero 297), por la que se concedía
el empleo de sargento de INTEN
DENCIA, profesional, a D. José
Maria Saurinta Pa11an:1s, quede rec
tifioada en el sentido que el citado
sargento se llama como queda di
cho y no COMO aparece en la mis
mta, quedando firme y subsisten
tes las demás extremns de la men
¿celada disposición.
LO comunico a V. É. para su co
nocimie nto y cu,mpltinniento. Barce
lona, 30 de !n..svitelmbre de 1938.
P. D.
A CORDÓN
Señor...
Núm. 24-926
Circular. Excmo., Sr.: Vistas
las prapuestas farrnuladals pana
cubrir vacantes en el empleo de
sargento, conforme .dispone la or
den circular 'de 6 die dticiembre úl
timo (p. '0. núm. 294, pág. 461,
ollumna tercera), he resuelto apro
barlaS y promover a dicho empleo
del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR a. los seis cabos que figuran
en la sig-ui:ente relacitón, por ha
ber sido considerados aptrts para
ello, .selafá.nidolies !la anti,g-üediad
otie a cada uno se expresa.,
con
efeotos adrnintistrativos a partir de
la revista del mes, de diciembre
próxiirno, v cr-ntinuando en
los
mismos. desti.nos que desempeñ;an,
hasta que se les. adju:dique el que
les correspo:nda.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientz:.. Barce
lona, 28 de noviembre ,de ig28.
P.
C01 Dél.4
SOIS
RELACION QUE
A.
SE CITA
D. Francisco Peña Gutiérrez, ,de
la 85 Brigada nitxta, con. antigüe
dad elle primero de septiembre úl
tima.
D. Manuel Gutiérrez Rodríguez,
-con igual destino y antigüe(lad que
el. anterirtr.
D. Arturo Colom_ Doménech, de
la Jefatura de Sanidad idie ha Diirec
c'tón General de la I). C. A., con
antigüedad (le primero del corrien
te mies.
D. Eugenio Morros Es.quius,
con igu:al destino y antigüedad que
el anterinr.
D. José Costilla Sandoval, de la,
Jefatura ,de Sanidad del V Cuerpo
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de Ejérdíto, con igual antigüedad
que el anterior.
D. José López Camacho, del I
Centro de Instrucción y Reserv:a de
Sanidad, con ainhtigüedad de pri
merp de diciembre próximo.
Barcelona, 28 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 24.927
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
inistancia :d'ocurnentasda, y circuns
tancias que concurren en (el tam
bor Francisdo Díaz Lagar, clasifi
cado colnY,-_.! afecto i Régimen; por
el' Gabinete de 1+nformac:ión. y 'Con
trol :de este Ministerio, he relsuel_
•o concedleirle el empleo de cabo
de tambores , ck-n antigüedad 'de
primero del mes actual y efectos
¿bdim;Inistralt¡Vos a( partir dé la mis
ma. irev3sta, quedando destinado en,
la Unidad en qué actualmente ,se
encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co--
bocimient,T1 y cumplimiento. Barce
irme, 26 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 24.923
Circular. Exorno. Sr.:, Vista la
.instancia ,promovida por D. Luis
Alcliana 'Glarda, agrelado, civil,
airniiado a c.apitán, ,que presta
'sus ,servicios en Dirección de
las Servicios de Intendenc¿a del
Grupvilde Ejércitos de la zona cen
tral, 'teniendo en cuenta los ser
vicios prestados y lo-informiado. por
qia," Inspección General le lois Ser
vicios de Intendencia, he tenido a
bien •nnfirmarle en dicha
.ción a_ capitán, con efectos, adrni
tn a partir de revista
.(Eciembre próximo por el ti-em.
.po' de. duraciión de la actual campa,
ña, continuando en dicho desti,no,
siéndole de aplicao'fón la i:Irdten cir
cular ,n(ú'itn. 3 1.376, de 20 de junio
(D. O. núim. 356), en -el ca
so clic ser ni'0,viilizado .s.11 reemplazo,
que.dendo sin, efecto: lo que en( re
ladón con la 0,:n,firrnaci(óin de su
emipleo, en, las condiciones que de
term.nia la orden circular de 22 de
dv-7,iembre de 1936 (D. O. número
274, pág'. 588, columna tercera),
cliispoqie la orden circular ndillieTO
-,2o.637, de '33 ,de octubre último,
(D. 0. núm. 269).
Lo comunico a V. E. para su co
1165
nocimiento y CU' imilento. Barce
lona, 2.7 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 24.929
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia :prIc.movida por D. Lulis
Rebase° Beltra, que presta sus ser
vicios como auxiliar ,ad,ministratii
yo en la Junta de Compras de Ma
terial de 'este Ministerio, teniendo
en cuenta los servicios prestados
y el int:u-me de la misma, así
co
rno lo que dispone la orden circu
lar rlfúrn. 20 .063, de 29 de septiern
hre último (D. n-útm. 263), he
tenido a bien concederle la atsim!.,
l'ación a teniente, con( efectos ad
miinistrativos a partir (de a irevista
d.e diciembre próximo, y prair el
tiempo de duración de la actual
campaña, 'siéndole de .aplicación. ílo
dIspuesto en -da orden circular nú
mero 1.1.276, de 20 de judid últi
mo (D. Ó. núm. 156), en el caso
de -ser movi1adio su reemplaz o .
Lo comunico a V. E. para su co
nolimiento y cuimplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de .1938.
P. De g
A. CoRDÓN
Nim. 24.930
Circular. Excmo. Sr.: He teni
d1:1 a bien conceder la asimilación,
,a teniente. de Transmisiones, du
rante la actual campaña, al radio
telegrafista de primera Clase don
Matías Condado Paz, que presta.
.sus servilcies en el Grupo Central
de TransÁtnisiones (C. O. R. E.),
.pertenectiente al reemplazo de i9 .8
Lo 'COMuinicic,1 a V. E. para su co
nocianientó y cua-nplimiento. Barce
lona, 29 de .noviembre -3928.
P. D.
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 24.931
Circular. ,Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Jefatura Superior del
Correr de Campaiñia, y con arreg-lo
a .10 .dispuesto .en el artículo JO del
Reglamento (del referido Correo de
Ciaimpa.ña, ,aprobado por efi decre
11-1 de 7 die mayo del año anterior
(D. O. núm. 2, pág. 292, C0111M
n primera), he tenido a bien con
ceder la afsirn.+11acidn de ,sargento,
por el tiempo de dura.c.146.n de la ac
tual campa.ña, al subalterno de Co
rreos D. Martín Alertos Criado,
quie presta sus sierviciicis como vo
luntario en el repetido correo de
Campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nodmiento y cumplimiento. Barce
VInfa, 29 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 24.932
Excmcft. Sr. : Por aban
dono de destino, he resuelto que el
mayor de INFANTERIA, profesio
nal, D. Julián Huertas Benítez, de
la 6.: Br.:tglada Mixta, cause baja
en cf Ejército.
Lci oomu.nico a V. E. para su co
nocii.rento -2,#. cumplimiento. Barce
lona, 2 Clit! noviembre de 1938.
P. D.,
A. CownóN
Señor__
Núm. 24.933.
Circulaí-. Excmo. Sr. : Pea- no
haberse inco,pora,do a su destino
er el piazó regIlamentiario, he re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, vial,- D. Antonlo
Cerezo Oliva, de-...1 Batallón de Ret
tít.guardia- núm. 15, cause baja en
el empleo wie ostenta, incorporán
dose a -su rtentplazo cornil' solda
do, a tenor, dc lo dispuesto en el
n L'Ám. c, de :q orden 'circular ide f¿'2.
de enerb ú1 i in (D. O. naím. 2 1).
COM11111(0 a V. E. para su co
r.-)cimit_nt-:_) y cumplimiento. Hare&
lorla, 27 de nicwiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. 24.9341
Circular. Excmo. Si. : He re
suelto 'que el pensional del Arma de
CABALLERIA que figura en la si
guiente relación, que empieza 'con
el tendente D. Julio Gómez Gonzá
lez y termina con el sargento don,
Aunelio iNfointels Aceña, cause ba
já en, el EjéreiltP, por hallarse en
norado paradero y serle .de apli
.caciión lo dispuesto en gia. orden
circular de 13 die marzo de .T.goo
(C. L. núm. 52), tsin perjuicio 1de
la responisiabilidaid en que hayan
podido incurrir, plcir abandono de
dest*,no.
Lo comunico a V. E. para su cc
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nociirniento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Julib Gómez Gon
zález, del regimiento de Caballe,-
ría núm. 4.
S a rgento en campaña D. Jesús
Sir-vent Cerrno, de ail servido de
la Gen erailidad.
Otro, D. Sotero Ortiz Ortega.
Sargento D. Aurelio. Montes Ace
ña, de la 76 Brigada Mixta.
Barcelona, 28 de -nrviembre de
ic)38 . —A . Cordón.
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Núm.. 2+935
Circular. Exorno. Sr. : Acce
d;ondo a qo propuesto por el Tribu
naa Médico Miditar Pérman-ente de
recen ocimilenttos, de Madrid, he re
suelto que la taquimecanógrafadel CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO ,DEI, EJERCITO doña
Dernarda Antón Rodrigo, en situación de reemplazo por enferma en
aquella plaza, traslade su residen
cia a Barcelona, en la misma i$4-
t nación .
Lo cl:munico a V. E. para su CO
n °cimiento y eum ie:ntG. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORD.z.)N
e-
enor...
DESTINOS
Núm. 24.936
Circular. Eirlemo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú_
mero 21.351, tlle 21 d'e octubfre último
(D. O. núm. 278), que destina a la
Escuela Popular de Guerra de la zo
na Centro-Sur, al 'mayor de ART1_
LERIA D. Milano Sierra Suárez, se
entienda 'aclarada en e1 6enticio de
que es 'como ,prolesoin.
ho cc4munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirmienta. Baxce_
lona, 14 d diciembre de 1938.
V. D.,
e COR
Núm. 24.9'37
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el mayor médico provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
tar, D. Manuel Manrique Perera, de
la Inspección General de los C. R.
I. M., pase destinado a la Subse
cretaría del Ejército de Tierra, sur
tienod efectos administrativos esta
disposición en la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 24.9381
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayordon Eusebio Gilaberte Ara y el ca
pitán don Justo. Marqués Ayllón,
ambos del Cuerpo de OFICINAS
MILITARES, pasen destinados a es
ta Subsecretaría, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista del mes actual.
Lo que comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento y
como rectificación de la circular
número 23954 de 26 del mes pró
ximo pasado (D. O. 313). Barcelo
na, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.939
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA profesional, D. Rafael Bau
tista Lillo, disponible gubernativo
en Valencia, cese en dicha situa
ción y pase destinado a la 28 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.940
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto qué el capitán de INFANTE
RIA profesional, D. José Arias Ló
pez de Garnarra, disponible guber
nativo en Valencia, cese en dicha
situación y pase destinado a la
116 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Par--
celon-a, 13 de diciembre de 1938.
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
24 941
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán D. Gregorio
Serrano Alcalde y teniente D. Ti
moteo Miguel Merino, ambos del
CUERPO DE TREN, pasen destina
dos al Batallón Mixto de Trans
porte FIipomóvil del Ejército del
Este, procedentes de la Agrupación
de Transporte Automóvil del Ejér
cito del Este y de a las órdenes
del director de Transportes del
Ejército del Ebro, respectivamen
te, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.9421
Circular. Excmo. ,Sr.: He re
suelto confirmar en su actual des
tino de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra (Sección Personal),al capitán de INTENDENCIA en
campaña, procedente de Milicias,don Manuel Mayol Franquesa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.943
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que se in
serta a continuación de la orden
circular núm. 24441 de 6 del ac
tual (D: O. núm. 322), -por la que
se destina al capitán de INTEN
DENCIA en campaña, procedente
de Milicias, del Gruno de Ejércitos
de la Zona Centro Sur, D. Bernar
do García Alonso, a la Estación de
Acumulación de Valencia, se en
tieuda rectificada en el sentido de
que su verdadero nombre es don
Luis Fernando García Alfonso, y
no como figura en la citada rela
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•■•■•■
N1-111-1• 24.944
Circular. Excmo. Sr.: Confir
mado en su actual empleo por or
den circular núm. 22678 de 1 de
noviembre último (D. O. núm. 291)
el capitán de INTENDENCIA en
campaña D. Pascual Mas Burillo,
al que por la núm. 23995, de fecha
28 del mismo mes (D. O. núm. 314)
se le concedió la vuelta a activo,
por encontrarse en situación de
reemplazo por herido en esta pla
za, he resuelto que la orden cir
cular últimamente citada quede
rectificada, en el sentido de que
el referido capitán pertenece a la
Escala de campaña procedente de
Milicias, y sin efecto el destino en
ella adjudicado, quedando confir
mado en el del C. O. P. T. I. nú
mero 2, que le fué conferido por
la núm. 23960 de mes de noviem
bre anterior (D. O. núm. 313).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D. 0. NUM. 3,9.0 VIERNES
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-meila*
-Núm. 24.945 Ejército del Ebro, al Hospital
de Ametralladoras de la 43 Divi
Campaña del XII Cuerpo de Ejér- sión. (F.)
Circular.
- Excmo. Sr.: He resuel- cito. (F.) D. Enrique Calatayud Tormo,
de
to que el personal de SANIDAD MI- D. Juan Martínez Ferrer, del Hos- a las órdenes
del jefe de Sanidad
LITAR que figura "en la siguiente pitalMilitar de La Vega, a los pues- del Sector
de Almería, prestando
relación, pase a ocupar los desti- tos de clasificación del XIII Cuer- servicios en el Hospital
de campa
nos que en la misma se indican, po de Ejército. (F.) ña del XXIII Cuerpo
de Ejército,
incorporándose con Urgencia. D. Cástulo Cañada Ventosa, del al Hospital Militar
Base de Alcoy.
Lo comunico a V. E. para su co- Hospital de .campaña del XXIII (Lleva veinte meses prestando
ser
nocimiento y cumplimiento. Barce- Cuerpo de Ejército, a las reservas vicios de frente.)
lona, 10 de diciembre de 1938. quirúrgicas
.
del Ejército de Anda- D. José Diego Ruiz Jiménez,
del
P. D., lucía, jefe de equipo. (F.) VII Cuerpo de Ejército,
al Hospi
A. CORDÓN D. Manuel Segura Amat, del Hos- tal Militar Base de Murcia. (Lleva
Señor... , pital de campaña del IX Cuerpo
diecisiete meses prestando servi
RELACIÓN QUE SE CITA __ de Ejército, a las reservas quirúr-
cios de_ frente.)
gicas del Ejército de Andalucía, D. Gonzalo Sánchez
Romero, de
Capitanes
.
médicos profesionales jefe de equipo. (F.) la Agrupación hospitalaria
de Mur-,
D. Enrique Llusia Castaño, de a D. Manuel García Medinillas, del cia, al Hospital Militar
Base de la
(
las órdenes del Jefe del Ejército del IX Cuerpo de Ejército, a las re- misma Agrupación. (F.)
Centro, al Parque de Artillería del servas quirúrgicas del Ejército de D. José Cardona Gonzalo,
de
mismo. (F.) Andalucía, jefe de equipo. (F.) igual situación que
el anterior, a
D. Francisco Carmena Santiago,uel SancMiguel his Taso, de la se- la Clínica núm.
1 (Fortuna), de la
de igual gunda Agrupación de Hospitalesdsituación que el anterior,
misma Agrupación. (F.) •
al Jospital Militar Base de Cuen- Evacuación del Ejército de Anda- D. Jesús Sanjuán Segoviano, del
ca, Equipo quirúrgico del doctor Hospital Militar de
Madrid núm. 2,
lucía, a las reservas quirúrgicas
Carpio Charavignac. (Ha cumpli- a la Clínica núm. 2 (Lorca), de
la
del Ejército de Andalucía. (Equipo
do el tiempo de obligatoria perma- Agrupación .hospitalaria de Murquirúrgico del capitán médico Ma
nencia en el frente.) cia. (Confirmación.) Tiene cumplinuel Segura Amat.)
\Capitanes médicos provisionales D Fernando Bellido Folgádo, del do el tiempo de
frente reglamen
D. Enrique Llorente García, de
. tario.)
a las órdenes del jefe del Ejército Hospital1
de campaña del IX Cuer D. Joaquín Llorens Mauri, de la
del Centro, a la 'séptima Brigada -, .no de Ejército,
a las reservas. qui Agrupación hospitalaria de Mur
D.
d,e1 Ejército de Andalucia.
Mixta. (Confirmación.) ; cia, a la Clínica núm. 3 C (Casa(Equipo Quirúrgico del capitán irie'-Octavio Ruiz Santaella, de Roja), de la Agrupación hospitaladico Manuel Segura Amat.)
igual situación, a igual destino que ria de Murcia. (E)
el anterior. (Confirmación.) D. Félix García Palacios, del Hos- D. Alberto Hidalgo de Caviedes,
D. Eugenio Martín Jorge, del pital Militar de Onteniente, a las de la Agrupación Hospitalaria de
Ejército del Centro, a la 26 Briga- reservas quirúrgicas del Ejército Murcia, a la Clínica núm. 3, 1A
da Mixta; (Cpnfirmación.) -de Andalucía, Equipo quirúrgico (Pasionaria), de la misma Agrupa
D. Rafael Segura Gisbert, del del teniente médico Eduardo
Man- "ción. (Confirmación.)
Ejército del Centro, a la 26 Briga- gada Lahoz. (Confirmación.) (V.) D. Antonio García Paredes, de la
da Mixta. (Confirmación.) D. Adolfo Orad .de la Torre, de Agrupación hospitalaria de Mur
'D...luan Benayeate Corral, ídem la primera Agrupación de Hospi- cia, a la Clínica núm. 3 C (Casa
ídem. (Confirmación.) . tales del Ejército de Andalucía, al Roja), de la Agrupación bospitala
D. Alfonso Ferrari .del Corral, Tribunal Médico Militar de la mis- ria de Murcia. (Confirmación.)
•
del Ejército del Centro, a la 27 Bri-
s
rna Agrupación, como presidente, D. Felipe Mora Dalmau, de a las
gada Mixta. (Confirmación.) -sin perjuicio de su destino de plan- órdenes del jefe del Ejército del
D. Manuel Martínez Llopis, del tilla. (F.) Centro, al Hospital Militar Base de
Ejército -del Centro, a la 29 Briga- D. Jerónimo Bautista Tirado, de Cuenca. (Tiene cumplido el tiempo
da Mixta. (Confirmación.) igual situación, a igual destino que de frente reglamentario.)
D. Federico Antolin Saco, d lD. José M.a Bonafonte Langelan,els anterior, como vocal, sin perjui
Ejército del Centro, a la 34 Briga- cio de su destino de plantilla. (F.) del Hospital Militar de Uclés, al
dw Mixta. (Confirmación.) D. José Ferrándiz Blesa, ídem Hospital Militar Base de Cuen
D. -Antonio Abrisqueta -Alvarez, ídem, como vocal, sin perjuicio de ca. (F.)
ídem ídem. (Confirmación.) su destino de plantilla. (F.) . D. Manuel Gómez Estellés, de
D. Eugenio Villar Alia, idemigual situación, a igual destino que
ídem. (Confirmación.) D. Vicente Roselló Ferriz,
del el anterior. (F.)Ejército del Centro, «Al ServicioD. Francisco Freixas Cortés, del D. Joaquín Mundo Marcet, -del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la del Arma de
Aviación». (F.) Hospital Militar de Uclés, a la Cli
72 Brigada Mixta. (Confirmación.) D. Manuel
Fernández Márquez, nica núm. 3, de la Agrupación hos
D. Félix García de Marina y
de a las órdenes del inspector ge pitalaria de Cuenca. (F.)
Alloza, del Ejército del Centro, a ner
la 99 Brigadas Mixta. (Confirma- Hospialtal MilitarBasede
Sanidad del Ejército, al
de la Agru- D. Emilio Culilla Martín, del
ción.) pación quirúrgica
de Hospitalespitales Hospital Militar de Tarancón, a
D. Francisco Zulueta Cebrián, Militares de Barcelona. (F.)
igual destino que el anterior. (F.)
D. Pedro Bru Mendizábal, del
idem ídem. (Confirmación.) D. Emilio Gil Vernet, del Ejér- Hospital Militar de Uclés, a igual
411`
D. Simeón Mozota Ortiz Roldán, cito del Este, a la Clínica núm. 12 destino que el anterior. (F.)
idem idem. (Confirmación.) - (La Garriga), de la Agrupación D. José Palanca Navarro, de la
D. Ernesto Castell Zorrilla, del quirúrgica de Hospitales Militares 139. Brigada Mixta, a la Clínica nú
Ejército del Cetro, a la 108 Bri_ de Barcelona. (Confirmación.) Tic- mero 2 de la Agrupación hospita
.gada Mixta. (Confirmación.) ne cumplido el tiempo de frente laria de Albacete. (Confirmación.)
D. José Mayoral Prieto, ídem' reglamentario.) (Tiene cumplido el tiempo de obli
,
ídem. (Confirmación.) D. Enrique Rigau Quintana, de gatoria permanencia en el frente.)
D. Manuel Gálvez Girón, de la la Agrupación hospitalaria de Ge- D. Manuel Capdevila Guillerna,
76 Brigada Mixta, a los puestos de rona, a la Clínica núm. 2, de la de a las órdenes del jefe de Sani„
clasificación del IX Cuerpo de misma. (F.)# dad del III Cuerpos de Ejército, al
Ejército. (F.) - D. José Mesa Latorre, de la Hospital Militar núm. 27 (Ocaña)
-9. Luis Rodriguez Rodríguez, del 102 Brigada Mixta. -1 Pqinllón 3" c.OrP'N jefe de Equipo quirúrgic(
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(Confirmación.) (Tiene cumplidoel tiempo de obligatoria perma
nencia en el frente.)
D. Clemente Tamames Ratero,del III Cuerpo dé Ejército, a igualdestino que el anterior, para elEquipo quirúrgico del doctor Capdevila. (Confirmación.) (Tiene cum
plido el tiempo de obligatoria permanencia en el frente.)
D. Pedro Flores Alvarez, de a lasórdenes del jefe de Sanidad del
III Cuerpo de Ejército, al HospitalMilitar núm. 27 (Ocaña). (Confir
mación.) (Tiene cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en
el frente.)
D. Rafael Pérez Gutiérrez, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.) (Tiene
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente.)
D. Tirso Villarrubia Villarrubia,
del IV Cuerpo de Ejército, al Hos
pital Militar Base de Guadalajara.(Confirmación.) (Tiene cumplido
el tiempo de obligatória permanen
cia en el frente.)
D. Francisco Bejarano Fraile, de
la 62 Brigada Mixta, al Hospital
Militar Base de Guadalajara. (Con
firmación.) (Tiene cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia
en el frente.)
D. Agustín P11 Vernis, del Hospi
tal de Tarancón, a la- Clínica nú
mero 1, de la Agrupación hospita
laria de Guadalajara. (Confirma
ción.) -
D. José Navarro Serret, de la
Clínica núm. 2, de la Agrupación
hospitalaria de Murcia, a la 30 Bri
gada Mixta. (F.)
D. José Salido Rico, de la Agru
pación hospitalaria de Murcia, a la
57 Brigada Mixta. (F.)
D. Juan Selgas Tuero, de la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación hos
pitalaria de Murcia, a la 109 Bri
gada Mixta. (F.)
D. José Luis Zabala Vitoria, de
la Clínica núm. 6, de la Agrupa
ción hospitalaria de Alcoy, a ia
215 Brigada Mixta. (F.)
D. Benito Segura Lago, del Ejér
cito de Extremadura, a la Clínica
núm. 1 de la Agrupación hospita
laria de Murcia. (Lleva quince me
ses prestando servicios de frente.)
D. Pedro Villamor Garrido, de la
181 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 2 (Lorca), de la Agrupación
hospitalaria de Mur ci a. (Lleva
quince meses prestando servicios
de frente.)
D. Angel Fraile Igual, del Ejér
cito del Centro, a la Clínica -núme
ro 2 (Lorca), de la Agrupación hos
pitalaria de Murcia. (Lleva once
meses pr es tando servicios de
frente.)
1). Eduardo Arroyo García Tri
viño, del VIII, Cuerpo de Ejército,
a la Clínica núm. 2, de la Agrupa
ción hospitalaria de Murcia. (Lle
va once meses prestando servicios
de frente.)
D. Ricardo Pintado Fe, de la
74 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 3 A, de la Agrupación hos
pitalaria de Murcia. (Lleva dieci
séis meses prestando servicios de
frente.)
D. José Cerezo Martínez, de la
96 Brigada Mixta, a igual destino
que el anterior. (Lleva veinte me
ses-prestando servicios de frente.)
D.. Francisco Acero Leira, del
Ejército- del Centro, a la Clínica
núm. 3 B (Universidad), de la Agru
pación hospitalaria de Murcia.
(Lleva once meses prestando ser
vicios de frente.)
D. José Cid Fraga, del Ejército
del Centro, a la Agrupación hospi
talariade Murcia (Clínica núme
ro 3 B). (Lleva doce meses pres
tando servicios de frente.)
D. Miguel Reyes López, de la
47 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 5 (Cieza), de la Agrupación
hospitalaria de Murcia. (Lleva
quince meses prestando servicios
de frente.)
D. Fernando Jaén Alvarez, de la
57 13riaada Mixta,' a la Clínica nú
fiero 6 (Alhania), de la Agrupaciónhospitalaria de Murcia. (Lleva ca
torce 'meses prestando servicios de
frente.)
D. Francisco Sánchez Monteagu
do, de a las órdenes del jefe del
Ejercito del Centro, prestando ser
vicios en el Batallón de Obras yFortificación »núm. 7, al Hospital
Militar Base de Albacete. ,(Lleva
ocho meses prestandoservicios de
frente.)
D. Gabriel Sagra Cátedra, de la
180 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 5 (Caud-ete), de la Agrupa
ción hospitalaria de Albacete. (Lle
va dieciséis meses prestando ser
vicios de frente.)
D. Vicente Sifre Pelufo, del Ejér
cito de Levante, a igual destino
que el anterior. (Lleva trece meses
prestando servicios de frente.)
Teniente médico de complemento'
1). Ricardo Solá Carrió, de la
Clínica núm. 6 del Hospital Mili
tar Base de La Sabinos-a, al Hospi- -
tal Militar Base de la Agrupación
quirúrgica de Barcelona. (Tiene
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en el frente.)
Tenientes médicos provisionales
D. Germán Linares Velasco, del
Ejército del Centro, a la séptima
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Fernando García Mengual, de
igual situación,. a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
D. Marcelino Luis _Bravo de La
guna Marrero, ídem ídem. (Confir
mación.)
D. Valentin Camino Gafcía, del
Ejército del Centro, a la 29 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Santiago Cana García, de igual
situación, a igual destino que el an
terior. (Confirmación.)
D. B a f a el Marver Verdiguier,
;dem ider( - (Confirmación.)
.2:1•1„:1914,-*1'•-•
D. Federico Lloria Llovera, delI Centro facultativo de Sanidad
Militar, a la 17 Brigada Mixta. (F.)D. Germán Giménez Maestre, de
la 55 División, a la 19 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. 'Vicente Bosch Olivés, dei
Ejército del Este, a la 19 BrigadaMixta. (Confirmación.) •
D. Francisco Gorgas Gorgas, deigual situación, a igual destino queel anterior. (Confirmación.)
D. Blas Meca Sastre, ídem iclem.
(Confirmación.)
D. Joaquín Martínez Gómez, de
a las órdenes del jefe de la prime
ra Demarcación sanitaria, a la
39 Brigada Mixta: (F.)
D. Miguel Robles Sánchez-Cor
tés, de igual situación que el ante
rior, a la 47 Brigada Mixta. (F.)
D. Manuel Moya López, de la
Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Murcia, a la 48 Bri
gada Mixta. (F.)
D. José Viscasillas García, delXXIV Cuerpo de Ejército, a la
72 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José Pelegri Barberán, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
D. César Guitart-Puigarnau, ideinídem. (Confirmación.)
D. Patricio Saura Pacheco, de a
las órdenes del jefe de la primera
Demarcación sanitaria, a la 74 Bit
gada Mixta. (F.)
•D. Vicente Ayllón Torres, del
primer Centro facultativo de Sani
dad Militar, a la 82 Brigada. Mix
ta. (F.)
D. Juan de la Torre de la Torre,
de la Agrupación hospitalaria de
Murcia, a la 82 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Sánchez García, de
a las órdenes del jefe de la prime
ra Demarcación sanitaria, a la
88 Brigada Mixta. (F.)
D. José Manuel Gómez Giménez
de Cisneros, de igual situación que
el anterior, a la 96 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Pedro Pinto Bajona, d e 1
XXIV Cuerpa de Ejército, a la
102 Brigada Mixta. (Confirmación.)•
D. Pedro Blasco Echagüe, del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la
102 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Manuel Sanz García, de a las
órdenes del jefe de la primera De
marcación sanitaria, a la 115 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Tomás Pujol Font, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la 130 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Román Freixa Roger, de igual
situación, a igual,destino qué el an
térior. (Corifirmación.)
D. José Viñeta Font, ídem ídem.
(Confirmación,)
D. José Minguella Josa, del--Ejér
cito del Este, a la 133 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Juan Berini Ferrán, del Ejér
cito del Este, a la 133 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
•
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D. Pedro Tarrés Claret, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (Confirmación.)
D. Venancio Castellanos Ubach,
del Ejército del Este, a la 143 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Joaquín Bayes Vayreda, de a
las órdenes del inspector general
de Sanidad del Ejército, a la
176 Brigada Mixta. (F.)
D. Rafael Navarro Mínguez, de a
las órdenes del jefe de la primera
Demarcación sanitaria, a la 180
Brigada Mixta. (F.)
D. Marcial Fernández Sancho
Recio, de a las órdenes del jefe del
Ejército del Centro, y prestando
sus servicios en la Clínica núm. 2
(Lorca), de la Agrupación hospita
laria de Murcia, a la 181 Brigada
Mixta. (F.)
D. Enrique Gil Martínez, de a las
órdenes del jefe de la primera De
marcación sanitaria, a la 216 Pd.-
gada Mixta. (F.)
D. José Vidal Frías, de a las ór
denes del general comandante (idl
Grupo de Ejércitos de la zona Cenit
tro-Sur, al Batallón de Obras y For
tificación núm. 7. (F.)-
D. Angel García Ortiz, del Hos
pital Militar de la 21 División, a
los puestos de clasificación del
IX Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Juan Francisco Morais Para
dinas, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del IX Cuerpo de Ejérci
to, al Grupo Mixto sanitario del
IX Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Enrique Sánchez Suárez, de
la 207 Brigada Mixta, al Hospital
de campaña del XXI Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Juan Duch Grau, del Batallón
de Sanidad del XXIV Cuerpo de
Ejército, al Grupo Mixto sanitario
del mismo Cuerpo. (Confirmación.)
D. Juan Casademunt Anadón, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al Hos
pital de campaña del mismo. (Con
firmación.)
I). Luis Barjau Gallach, de a las
órdenes del general comandante
(lel Grupo de Ejércitos de la Zona
Centro - Sur, al Laboratorio del
Ejército de Levante. (F.)
D. Rafael Quilis Lita, del Ejér
cito de Levante, a Eventualidades
del Servicio de Sanidad del mismo
Ejército. (F.)
D. Eduardo Mangada Lahoz, del
XXIII Cuerpo de Ejército, a las rse
servas quirúrgicas del Ejército de
Andalucía, jefe de Equipo quirúr
gico. (F.)
D. Francisco Pérez Rodríguez,
de la 78 Brigada Mixta, prestando
servicios en la tercera Agrupación
(le Hospitales de Evacuación del
Ejército de Andalucía, al Tribunal
Médico Militar de la misma, como
presidente, sin perjuicio de su des
tino de plantilla. (Tiene cumplido
el tiempo de obligatoria permanen
cia en el frente.)
I). Antonio Correa Rubio, del
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Ejército de Andalucía, al Tribunal
Médico Militar de la tercera Agru
pación de Hospitales de Evacua
ción de dicho Ejército, como vo
cal, sin perjuicio de su destino de
plantilla.
D. José Suárez Camporro, del
Hospital Militar Base de Minería,
al Tribunal Médico Militar de la
tercera Agrupación de Hospitales
de Evacuación del Ejército de An
dalucía, como vocal, sin perjuicio
de su destino de 'plantilla.
D. Leopoldo Navarro Mínguez,
del ejército del Centro, prestando
servicios en la 17 Brigada Mixta,
al primer Centro facultativo de Sa
nidad Militar. (Lleva trece meses
prestando servicios de frente.)
D. Eduardo Condeminas Olive
ras, de a las órdenes del inspector
general de Sanidad del Ejército, a
la Clínica núm. 11, (le la Agrupa
ción quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona. (F.)
D. Antonio Llorca Ricart,- del
XII Cuerpo de Ejército, prestando
servicios en la 19 Brigada Mixta,
al Hospital Militar Base de Gerona.
(Lleva veintidós meses prestando
servicios de frente.)
D. José Llombart Albelda, de a
las órdenes del general comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zth
ria Centro-Sur, a la Clínica núm. 5
(Alcira), de la Agrupación hospi
talaria de Valencia, como jefe de
Equipo quirúrgico volante. (F.)
D. Jorge dombart Albelda, de
igual situación, a.1, igual destino que
el anterior, para el Equipo quirúr
gico del teniente médico don José
Llombart Albelda. (F.)
D. Antonio Formigós Corona, de
a las órdenes del jefe de Sanidad
(lel XX Cuerpo de Ejército, a la
Clínica núm. 1, de la Agrupación
hospitalaria de Murcia. (Confirma
ción.) (Tiene cumplido el tiempo
de frente reglamentario.)
D. Manuel Cebrián Ibáñez, de la
216 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 3 B, de la Agrupación hospi
talaria de Murcia. (Lleva doce me
ses prestando servicios de frente.)
D. Eduardo Mora Soler, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 26
(disuelto), a la Clínica núm. 4, de
la Agrupación hospitalaria de
Cuenca. (Confirmación.) (Tiene
cumplido el tiempo de frente re
glamentario.)
D. José Achotegui Zuloaga, de la
128 Brigada Mixta, al Hospital Mi
litar Base de Guadalajara. (Confir
mación.) (Tiene cumplido el tiem
po de frente reglamentario.)
Asimilados a capitán médico
D. Jesús Riera Güells, de la Clí
nica Militar de El Masnou, a la Clí
nica núm. 11, de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona. (Confirmación.)
D. José Ruiz Contreras, de la Clí
nica núm. 2, Ola Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
".44114141t"
Barcelona, al Hospital Militar Base
de la Agfirupación Médica de la
misma plaza.
D. Ramón Santos Rojas, de la
Clínica núm. 11, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, a la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación Mé
dica de la misma Plaza.
D. Vicente López Llorens, de la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, a la Clínica núm. 1 (Fortuna),
de la misma Agrupación. (Confir
mación.)
D. 'Vicente Cañete Munuera, de
igual situación que el anterior, a la
Clínica núm. 2 (Lorca), de ídem.
(Confirmación.)
D. Eliseo Avellán Fernández, del
Hospital Militar Base de Murcia (El
Malecón), a la Clínica núm. 3 C (Ca
sa Roja), de la Agrupación Hospi
talaria de Murcia. (Confirmación.)
D. Antonio Andrés García, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
D. Julio Palmero Lorenzo, de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia
a la Clínica núm. 5 (Cieza), de la
misma Agrupación .(Confirmación.)
D. Enrique Cano Escobar, de la
Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, a la Clíni
ca núm. 1 (Hellín), de la misma
Agrupación. (Confirmación.)
D. Francisco Gaspar Huelbes, de
la Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, al Hospi
tal Militar Base de la misma Agru
pación. (Confirmación.)
D. José Tobarra Molina, de la
Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, a la Clí
nica núm. 2 (Villarrobledo), de la
misma Agrupación. (Confirmación.)
Asimilados a teniente médico
D. Eugenio Ortega García, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, al Hospital Militar base de la
misma Agrupación. (Confirmación.)
D. Antonio Bernal Pascual, del
Hospital Militar Base de Murcia (El
Malecón), a la Clínica núm. 3 A
(Pasionaria), de la Agrupación Hos
pitalaria • (le Murcia. (Confirma
ción.)
D. José García Lomas, de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia,
a la Clínica núm. 6 (Alhama), de
la misma Agrupación. (Confirma
ción.)
D. José Tomás Precioso, de la
Clinica núm. 2, de la AgrupaciónHospitalaria de Albacete, a la Clí
nica núm. 1 (Hellin), de la misma
Agrupación. (Confirmación.)
Capitán farmacéutico provisional
D. Rafael Muñoz Ocaña, del Hos
pital Militar Base de Almería, a
Eventualidades de los Servicios
Farmacéuticos del Ejército de An
dalucía. (V.)
Teniente farmacéutico de Comple
mento
D. Francisco Solduga Castells, de
la Clinica núm. 7, de la Agrupación
Hospitalovia de Gerona, al Depó
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sito de Sanidad Militar del Ejércitodel Este. (y.)
Tenientes farmacéuticos provisio
nales
D. Rafael Company Rodríguez,de la Clínica núm. 3, de la Agru
pación Hospitalaria de Almería, a
la Farmacia del Hospital Base de
Almería. (F.)
D. Gregorio Herrero Sainz, de la
Jefatura de Servicios Farmacéuti
cos de la Zona Central, a la Direc
ción de los Servicios Farmacéuti
cos del Ejército del Centro. (F.)
D. Antonio García Berro, de laFarmacia del Hospital Militar ba
se de Linares, a la Jefatura de Ser
vicios Farmacéuticos del Grupo de
Ejércitos de la Zona Centro-Sur.
(F.)
D. Balbino González Esparcia, de
a las órdenes del Jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército de Andalucía, a la Farmacia del Hospital
Militar Base de Linares. (Lleva die
ciséis meses prestando servicios de
frente).
D. Antonio Busca Ribas, del De
pósito de Medicamentos del XII
Cuerpo de Ejército, a la Sección de
Higiene del XV Cuerpo dé Ejér
cito. (F.)
D. Ramón Castella Guillén, de a
las órdenes del Jefe del Ejército
del Ebro, a la Sección de Higiene
del XII Cuerpo de Ejército.
D. José Murtra Llanta, del Depó
sito de Sanidad del Ejército del
Este, a la Clínica núm. 7, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na. (Lleva doce meses prestando
servicios de frente.)
Capitanes odontólogos provisiona
les
D. José Bruscas Ortin, del Ejérci
to del Centro, a las Reservas Quirúrgicas del mismo, quedando co
mo jefe de los servicios odontoló
gicos de dicho Ejército. -(F.)
D. Juan Gorgoll Bazo, de la Clí
nica núm. 3, de la Agrupación Hos
pitalaria de Albacete, a la Clinica
número 4 (Villanueva de la Jara),
de la misma Agrupación. (Confir
mación.)
Tenientes odontólogos provisiona
les
D. Antonio Quitllet Gilibet, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al Hos
pital de Campaña del mismo Cuer
po, para el equipo quirúrgico pe
sado y jefe de los servicios odon
tológicos. (F.)
D. Juan Aupi Carbona, del XXIV
Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del mismo. (Confirma
ción.)
D. José M..a Llach Roure, de igual
situación, a igual lestino que el
anterior. (Confirmación.)
Asimilddos a capitán pdontólogo
D. Antonio Pascual Murcia, de la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, al Hospital Militar Base de la
misma Agrupación.
D. Andrés Pesquera Alvarez, de
la Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, a la Clí
nica núm. 4 (Villanueva de la Ja
ra), de la misma Agrupación. (Confirmación.)
D. Norberto Pérez Jiménez, de la
Clínica núm. 3, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, a la Clí
nica núm. 4 (Villanueva de la Ja
ra), de la misma Agrupación. (Con
firmación.)
D. Eugenio Orne García, idem id.
(Confirmación.)
D. Manuel Candalas Fernández,idem, íd. (Confirmación.)
Auxiliares facultativos segundos
D. José M.a Gómez Yelo, de la
• Clínica núm. 1, del Hospital Mi
litar Base de Murcia, a la Segunda
Brigada Mixta. (F.)
D. Antonio Hernández Alvarez,
del Ejército del Centro, a la Sép
tima Birgada Mixta. (Confirmación.)
D. Salvador Vilanova Vicent, íd.,
íd. (Confirmación.)
D. Lucas Enrique Simón Pimu
lier, ídem, íd. (Confirmación.)
D. Vicente Guijarro Coeli°, del
Ejército del Este, a la 19 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Víctor Martín Vigara, del Ejér
cito del Centro, a la 26 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Desiderio García Montero, id.,
id. (Confirmación.)
D. Rafael Garrido Morcillo, del
Ejército del Centro, a la 27 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Cristóbal Zamora Martín, de
la Clinica núm. 2, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Albacete, a la
28 Brigada Mixta. (F.)
D. Quivián Valenciano López, de
la Clínica núm. 2, de la Agrupación
Hospitalaria de Albacete, a la 30
Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Pitera Sánchez, de
la Clínica núm. 2. de la Agrupación
Hospitalaria de Murcia, a la 32 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Antonio Salazar Alonso, del
Ejército del Centro, a la 34 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Juan Vives Sabater, del I Cen
tro Facultativo de Sanidad Militar.
a la 36 Brigada Mixta. (F.)
D. Antonio Ibáñez López, del Hos
pital Militar de Murcia, prestando
servicios en la Clínica núm. 3, a la
48 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Bautista Bosiston,
del Hospital Militar Base de Lina
res, a la 85 Brigada Mixta. (F.).
D. Juan Gómez Meseguer, de la
Clínica núm. 1, de la Agrupación
Hospitalaria de Murcia, prestando
servicios en el Hospital Militar Ba
se, a la 96 Brigada Mixta. (F.)
D. Florentino Algilaga Garcia, del
Ejército del Centro, a la 99 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Silverio Coll Calucho, de la 43
División, a la 102 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Luis Linares Ramón, del I Cen
tro Facultativo de Sanidad Militar,
a la 106 Brigada Mixta. (F.)
D. Ramón Subirana Serra, del
Ejército del Ebro, a la 135 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Rafael Rovira Tortosa, del Ejé,.-
cito del Centro, a la 219 Brigada
Mixta. (F.)
D. Segundo Ríos Mateu, de la Clí
nica núm. 1 (Fortuna), del Hospi
tal Militar Base de Murcia (El Ma--
lecón), a la 214 Brigada Mixta. (F.)
- D. Manuel Hernández Infantes, de
la Clínica núm. 2 (Alhama), de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia,
a la 221 Brigada Mixta. (F.)
D. Antonio Fertiández Gaitán, del
Grupo de Artillería del III Cuerpo
de Ejército, a la Agrupación de Ar
tillería del IV Cuerpo de Ejércit,
(F.)
D. Ramón López Palacios Bel
monte, del Hospital Militar de Ma
drid, núm. 29, al Hospital de cam
paña del VII Cuerpo de Ejército.
(F.)
D. Andrés Fernández González, de
a las órdenes del jefe de Sanida
del IX Cuerpo de Ejército, al Ba
tallón de Zapadores del mismo Cuer
po. (F.)
D. Esteban Verdejo Martos, del
Ejército de Andalucía, a los pues
tos de clasificación del IX Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Antonio Galindo Monje, de la
89 Brigada Mixta, a los puestos de
clasificación del IX Cuerpo de
Ejército. (F.).
D. Fernando Flores Ruano, del
Ejército de Andalucía, a las reser
vas quirúrgicas del mismo Ejército
(Equipo del doctor Arnaldich).
D. Angel Paniagua Martínez, del
Ejército de Andalucía a las Reser
vas
•
Quirúrgicas del mismo Ejérci
to (Equipo del capitán médico don
Cástulo Cañada Ventosa). (F.)
D. Pedro Romero Illana, del Hos
pital Militar de Guadix, a igual des
tino que el anterior (Equipo del
capitán médico D. Manuel García
Medinillas).
D. José Maldonado López, de la
Jefatura de Sanidad del IX Cuerpo
de Ejército, a igual destino que el
anterior (Equipo del capitán médi
co D. Manuel García Medinillas).
D. Julio Diez Malo, de a las órde
nes del jefe de Sanidad de la 22
División, a igual destino que el an
terior (Equipo del capitán médico
don Manuel Segura Amat).
D. Pedro Polaino Ortega, del Hos
pital Militar de Noalejo, a las Re
servas Quirúrgicas del Ejército de
Andalucía (Equipo del capitán mé
dico D. Manuel Segura Amat).
D. Enrique Asensi Aragón, del
Hospital de campaña del XXIII
Cuerpo de Ejército, a las Reservas
Quirúrgicas del Ejército de Anda
lucía (Equipo del teniente médico
provisional D. Eduardo Mangada
Lahoz).
D. Manuel Faro Vara, del Par
que Central Automóvil del Ejército
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número 3, al Hospital de Evacua
ción del Ejército del Este. (F.)
D. Francisco Bejarano Calero, del
VIII Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal de Evacuación del Ejército de
Levante. (F.)
D. Félix García Rivero, del Bata
llón de Obras y Fortificación, nú
mero 2, al Regimiento de Caballe
ría núm. 6. (F.)
D. Julio Pino Barroso, del Ejér
cito del Centro„.«Al Servicio del
Arma de Aviación». (Confirmación.)
D. José Richart González, de a
las órdenes del jefe de Sanidad de
la Comandancia Militar de Valen.
cia, a la segunda Demarcación Sa
nitaria, para asistencia al personal
de Prisiones de la Plaza de Valen
cia. (F.)
D. Federico Piñol Benito, de igual
situación, a igual destino que el an
terior, (F.)
D. Santiago Torres Baldó, del Ba
tallón de Montaña Pirenaico, a la
Clínica de Psiquiatría de la terce
ra Demarcación Sanitaria. (Confir
mación.) (Tiene cumplido el tiem
po de frente reglamentario.)
D. Francisco Pérez Estécha, de a
las órdenes del jefe, de Sanidad del
VII Cuerpo de Ejército, al Depósito
de Débiles y Convalecentes del Ejér
cito ,del Centro. (Lleva trece meses
prestando servicios de frentes)
D. José Lario Peña, del Ejército
- del Centro, prestando servicio en
la 108 Brigada Mixta, al I Centro
Facultativo de Sanidad Militar. (Lle
va quince meses prestando servicios
de frente.)
D. Guillermo Gimeno Falcó, de la
96 Brigada Mixta, a igual destino
que el
" anterior. (Lleva diez y seis
meses prestando servicios de fren
te.)
D. Anastasio Quesada Mínguez, de
la 52 Brigada Mixta, a igual desti
no que el anterior. (Lleva ,quince
meses prestando servicios de fren
te.)
D. Valentín Sánchez Santos, de
la 36 Brigada Mixta, a igual desti
no que el anterior. (Lleva dieciséis
meses prestando servicios de fren
te.)
D. Manuel Arbonés Fontané, del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero) 10 (Villafranca del Panadés),
de la Agrupación Quirúrgica de
Hospitales Militares de Barcelona.
(Tiene cumplido el tiempo de obli
gatoria permanencia en el frente.)
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D. Manuel Soler Sanz, del 7 Bata- pital Militar
Base de Murcia, a la
llón de Transporte Automóvil, a la Clínica núm.
3 A (Pasionaria), de
Clínica núm. 1, de la Agrupación la Agrupación Hospitalaria
de-Mur
Hospitalaria de Gerona. (Lleva cia. (Confirmación.)
veinte meses prestando servicios D. Francisco
Hernández Lopez,
te frente.) de igual situación
que el anterior,
1). Antonio Vicente Caracena, de a la Clínica
núm. 3 B (Universi
la Agrupación Hospitalaria de Ge- dad), de
la misma Agrupación. (F.)
rona, a igual Clínica que el ante- D. José Ramón
Linares Alvarez,
rior. (F.) del Ejército
del Centro, prestando
D. Rafael Torrent Planas, de servicios en la
48 Brigada Mixta, a
igual situación que el anterior, a la la Clínica
núm. 3 B (Universidad),
Clínica núm. 2, de la misma Agru- de la Agrupación Hospitalaria
de
pación. (F.) Murcia. (Lleva
trece meses prestan
D. Segismundo Gómez Bo, del do servicios de frente.)
Ejército de Levante, prestando ser- D. Miguel González
Manzanete,
vicios en el Hospital de campaña del II Cuerpo de Ejército, prestan
del- X111 Cuerpo de Ejército, a la do servicios en la 75 Brigada
Mix
Clínica núm. 3 (Sueca), de la Agru- ta, a la Clínica núm. 3 C (Casa
Ro
pación Hospitalaria de Valencia. ja), de la Agrupación Hospitalaria
(Lleva siete meses prestando ser- de Murcia. (Lleva doce meses pres
vicios de frente.) tando servicios de frente.)
D. Enrique Cortés Ripoll, de la D. Alejandro Llop Ortega,
de
78 Brigada Mixta, al Hospital Mi- igual situación, a igual
destino que
litar Base de Alcoy. (Lleva dieci- el anterior, para
el equipo quirúr
siete meses prestando servicios de gico del Dr. Moreno Butragueño.
frente.) (Lleva once meses prestando
servi
D. Francisco Martín, Martín, del cios de frente.)
Ejército de Levante, a la Clínica D. Braulio Arjona
Cuartero, del
número 1 (Fortuna), de la Agrupa- Hospital Militar Base de Murcia,
a
ción Hospitalaria de Murcia. (Tic- igual destino que el anterior.
(Gon
ne cumplido el tiempo de frente firmación.)
reglamentario.) D. Victoriano Torrente Peña,
del
D. Andrés Fos Ciar, del Hospi- Hospital Militar Base de Murcia (El
tal Militar base de Murcia, a igual Malecón), a la Clínica
núm. 4 (Ar
destino qeu el anterior. (Confirma- chena), de la Agrupación Hospita
ción.) laria de Murcia. (Confirmación.)
D. Lorenzo Esteban Conejo, íd., D. Víctor Bueso
Samnartin, de
íd. (Confirmación.) la _Clínica núm. 2, de
la Agrupación
D. Gaspar Medina Rodríguez, de Hospitalaria de Murcia,
a la Clíni
la -214 Brigada Mixta, a la Clínica ca núm. 6 (Alhama), de
la misma
número 1 (Fortuna), de la Agrupa- Agrupación. (Confirmación.)
ción Hospitalaria de Murcia. (Lle- D. Vicente Gálvez Oliveros,
del
va once meses prestando ser-vicios Hospital Militar Base de
Murcia (El
de frente.) Malecón), a igual
destino que el
D. Francisco Hernández Mari. anterior.
(Confirmación.)
del Hospital Militar Base de Mur- D. Angel López Ariza,
de la 32
cia, a la Clínica núm. 1 (Fortuna), Brigada Mixta, a igual
destino que
de la Agrupación Hospitalaria de el anterior. (Lleva quince
meses
Murcia. (Confirmación.) prestando servicios de frente.)
D. Francisco Rodríguez Mejía, del D. Antonio Requena Mira,
de a
Ejército del Centro, prestando ser- las órdenes del jefe de
la Primera
vicios en la 2 Brigada Mixta, a la Demarcación Sanitaria, al Hospital
Clínica núm. 1 (Fortuna), de la
• Militar Base de Albacete. (Confir
Agrupación Hospitalaria de Mur- mación.)
cia. (Lleva veinte meses prestando D. Antonio Rigal Sánchez, de la
servicios de frente.) Agrupación Hospitalaria de Albace
D. Joaquín Salmerón Vázquez, te,
al Hospital Militar Base de la
del Hospital Militar de Madrid nú- misma Agrupación.
(F.)
mero 2, a la Clínica núm. 2 (Lor- D. Francisco Carpio Gómez,
del
ca), de la Agrupación Hospitalaria Ejército del Centro, prestando servi
de Murcia: (Confirmación.) (Tiene cios en la 30 Brigada Mixta, a la
cumplido el tiempo de obligatoria Clínica núm. 1 (Hellin),
de la
, en el frente ) Agrupación Hospitalaria de AlbaD. Leovigildo Almuzara Santues,_ pen ,
del Hospital de campaña del XII D. Juan Antonio Céspedes Rodri-
cete. (Lleva doce meses prestando
Cuerpo de Ejército, a igual destino guez, del Ejército de Levante, pres-
servicios de frente.)
que el anterior. (Tiene cumplido tando servicios en la 182 Brigada
D. Juan García Martínez, de la
el tiempo de frente reglamentario.) Mixta, a la Clínica núm. 2 (Lorca),
Clínica núm. 2, de la Agrupación
D. Buenaventura Puig-Bonet Reca- de la Agrupación Hospitalaria de Hospitalaria
de Albacete, a la elí
sens, de la Agrupación Médica de Murcia. (Lleva quince meses pres-
nica núm. 1 (Hellín), de la misma
Hospitales )tfMilitares de Barcelona, tando servicios de frente.)_ Agrupación.
(Confirmación.)
al Hospital Militar Base de la mis- I). Francisco Carrillo Rodríguez,
D. Luis Montañez Matilla, del IX
ma Agrupación. (F.) de la 221 Brigada Mixta, a igual Cuerpo
de Ejército, al Hospital Mi
l). José Trejo ParejQ, de la Agru- destino que el anterior. (Lleva vein-
litar de Madrid núm. 4, para el equi
pación Hospitalaria de Gerona, a tidos meses prestando servicios de po quirúrgico
del doctor Ramírez
la Clínica núm. 1, de la misma Agru- frente.)
Cerdán. (Confivmación.)
pación. (F.) D. José Medina García,
del Hos- D. Luis García de Brito, del Ejér
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cito del Centro, al Hospital Militar
de Madrid núm. 14. (F.)
D. Jesús Aspas Sáez, del Hospital Militar de Madrid núm. 5, al
Hospital Militar de Madrid núme
ro 21, Equipo quirúrgico del doctorSala María. (Confirmación.)
D. Marcelo Olza Rodríguez, del
Hospital 'Anillar de Madrid núm. 25,al Hospital Militar de Madrid nú
mero 21, Equipo quirúrgico del doc
tor Sala María. (Confirmación.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Angel Mayo Martínez, de la
Agrupación flospitalaria de Murcia,
prestando servicios en la Clínica
número 3, a la 30 Brigada Mixta.
(F.)
D. Cesáreo Berzosa Sanz, del
Ejército del Centro, a la 34 BrigadaMixta. (Confirmación.)
D. Vicente Llácer Panadés, del I
Centro Facultativo de Sanidad Mi
litar, a la 52 Brigada Mixta. (F.)
D. Joaquín Martínez Leal, de a
las órdenes del jefe de la primera
Demarcación Sanitaria, a la 63 Bri
gada Mixta. (F.)
D. José Mínguez Masriera, del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la 72
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José María Camps Mestre, íd.,ídem. (Confirmación.)
D. Adalberto Azaustre Muñoz, le
a las órdenes del jefe de la prime
ra Demarcación Sanitaria, a la
75 Brigada Mixta. (F.)
D. Felipe Granados Piñero, de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia,
prestando servicios en la Clínicanúmero 3, a la 75 Brigada Mixta.
(E)
D. José Riera Cliville, del 1 Cen
tro Facultativo de Sanidad Militar,
a la 96 Brigada Mixta. (F.)
D. Juan José Gorriz Soria, del
Ejército de Levante, a la 96 Briga
da Mixta. (F.)
D. Juan Vía Canals, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la 102 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Juan Miguel Mossi, del X
Cuerpo de Ejército, a la 102 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Wenceslao Silvente de Haro,
del I Centro Facultativo de Sani
dad Militar, a la 108 Brigada Mix
ta. (F.)
D. José Gener Salord, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la 130 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio Marti Fabregat, ídem,
ídem. (Confirmación.)
D. José Aiguadé llamón, del Ejér
cito del Este, a la 133 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Pablo Vilató Ruiz, ídem, ídem.
(Confirmación.) •
D. Eleuterio Bueno Morillo, del
X Cuerpo de Vjército, a la 133 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Francisco Jofra Olivé, del X
Cuerpo de Ejército, a la 135 Briga
da Mixta. (Confirmación.)
D. Juan Donaire López, del Ejér
cito del Este, a la 143 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Baltasar Ramírez Perondi, del
Ejército del Este, a la 143 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Eliseo Fernández de Pinedo,
ídem, ídem. (Confirmación.)
D. José María Turpín 'Velo, de a
las órdenes del General comandan
te del Grupo de Ejércitos de la
Zona Centro-Sur, a la 182 Brigada
Mixta-. (F.)
D. Gregorio Zorrilla Zorrilla, del
Ejército de Levante, a la 207 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Fernando Franca Soler, de a
las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, al Bata
llón de Ametralladoras de la 42 Di
visión. (F.)
D. Severiano Campos Castro, de
a las órdenes del General coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la Zona Centro-Sur, al Batallón de
Zapadores del IX Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Alfonso Bernal Jansana, del
Ejército de Andalucia, a igual des
tino que el anterior. (F.)
D. Marcelo Teruel Montoya, de la
80 Brigada Mixta, a los Puestos de
Clasificación del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Francisco Peset Llorca, de a
las órdenes del jefe de la segunda
Demarcación Sanitaria, al Hospital
de campaña del XIII Cuerpo de
Ejército. (V.)
D. Antonio Den Font, de la Sec
ción de Higiene y Desinfección del
Ejército de Andalucía, a la Sec
ción de Higiene del XXIII Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Enrique ,Goñi López, del XXIV
Cuerpo de Ejército, al Hospital de
campaña del mismo Cuerpo. (Con
firmación.)
D. Joaquín Badía Monclús, del
Ejército de Andalucía, a las Reser
vas Quirúrgicas del mismo (Equipo
del doctor Aluja Pons). (F.)
D. Juan -José Artigas Vidal, del
Batallón Mixto de Transporte Hi
pomóvil núm. 3, al Batallón Mixto
de Transporte Hipomóvil del Ejér
cito del Ebro. (Confirmación.)
D. Francisco Vicente Torres, de a
las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a la Agru
pación Norte de Defensa de Costas.
(K)
D. Jorge Grau Rovira, de igual
situación, a igual destino que el an
terior. (F.)
D. Antonio Pérez Picazo, de la
106 Brigada Mixta, al I Centro Fa
cultativo de Sanidad Militar. (Lle
va dieciséis meses prestando ser
vicios de frente.)
D. José Cañellas Balcells, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, al Hospital Militar Base
de la Agrupación Quirúrgica de
Barcelona. (F.)
I). Juan Olivé Vidal, del Ejército
del Ebro, a la Clínica núm. 3, de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona. (Lleva
siete meses prestando servicios de
frente.)
D. José Sureda Arbelo, de a lizs
órdenes del Inspector general de
Sanidad del Ejército, a la Clínicanúmero 4 (Villanueva), de la ikgrupación Quirúrgica de HospitalesMilitares de Barcelona. (F.)
D. Juan Vallés Iranzo, de igualsituación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Salvador Prat Casanovas, de alas órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a la Clí
nica núm. 5 (Tarrasa), de la Agrupación Quirúrgica de HospitalesMilitares de Barcelona. (F.)
D. Ricardo Muniain Arriola, deigual situación, a igual destino Que
el anterior. (F.)
D. Pascual Ribera Herrando, íd.,íd. (F.)
D. Francisco Subirachs Cirera,ídem, íd. (F.)
D. Federico López González, delEjército del Este, a la Clínica nú
mero 6, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de
Barcelona. (Lleva siete meses prestando servicios de frente.)
D. Pedro Salvat Virgili, del Ejército del Ebro, a la Clínica núm. 9,de la Agrupación Quirúrgica deHospitales Militares de Barcelona,
para el equipo del Dr. Jordana.
(Lleva siete meses prestando servi
cios de frente.)
D. Juan Mas Claret, del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la Clínica-nú
mero 9, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona, para el equipo del doctor
Usúa.
D.•Manuel de Luis Darder, de alas órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a la Clíni
ca núm. 10, de la Agrupación-Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona. (F.)
D. José M.a Montserrat Viladiu,
de igual situación, a igual destino
(Inc el Itnterior. (F.)
D. Angel Gracia Santolaria, id.,
íd. (F.)
D. José Font Riera, ídem, íd. (F.)
D. Esteban Angrill y Torns, del
XII Cuerpo de Ejército, a la Clíni
ca núm. 12 (La Garriga), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, equi
po Quirúrgico del Dr. Gil Vernet.
(Confirmación.) (Tiene cumplido el
tiempo de frente reglamentario.)
D. Francisco García Llauradó,
del XI Cuerpo de Ejército, a igual
destino que el anterior, para el
mismo equipo. (Confirmación.)
(Tiene cumplido el tiempo de fren
te reglamentario.)
D. Juan Sauquet Cordomi, de a
las órdenes del Inspector General
de Sanidad del Ejército, a igual
destino que el anterior. (F.)
D. Jaime Ricart Pujo], ídem, igl,
(F.)
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D. Jaime Picas Guiu, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, a la Clínica ,
número 15, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona. (F.)
D. Miguel Jornet Mas, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Jorge Viladrich Morera, ídem,
íd. (F.)
D. Jorge Coll Dalmau, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, a la Clínica
número 16 (El Masnou), de la Agru
pación Quirúrgica de Hospitales
Militares de Barcelona.
D. Juan Martí Mías, de a las ór
denes del Inspector General de Sa
nidad del Ejército, a la Clínica nu
mero 4 (Moyá), de la Agrupación
Médica de Hospitales Militares de
Barcelona. (F.)
D. Juan Alba García, de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, al
Hospital Militar Base de la misma
Agrupación. (F.)
D. Emilio Salinas Guirao, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
I). Juan Martínez Manzanera, id.,
íd. (F.)
D. Isidoro Estrada Orozco, del
Batallón de Obras y Fortificacio
nes núm. 23, a la Clínica núm. 2,
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona. (Lleva dieciséis meses pres
tando servicios en el frente.)
D. Jaimé Margarit Mareé, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 16, a igual destino que el an
terior. (Lleva once meses prestan
do servicios de frente.)
D. Rafael Sarmiento de la Berre
ra Caro, de a las ósrdenes del Ins
pector General de Sanidad del Ejér
cito, a la Clínica núm. 2 (Caldas),
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona. (F.)
D. Fernando Torrents Estrada, de
la 141 Brigada Mixta, a la Clínica
número 7 (Olot), de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona. (Lleva
quince meses prestando servicios
de frente.)
D. Juan Domingo Miralles, del
IX Cuerpo ,de Ejército, prestando
servicios en la 85 Brigada Mixta,
a la Clínica núm. 5 (Monóvar), de
la. Agrupación Hospitalaria de Ali
cante. (Lleva once meses prestando
servicios de frente.)
D. Francisco Dorado López, del
XIII Cuerpo de Ejército, pr-g5tan
do servicios en la 96 Brigada Mix
ta, al Hospital Militar base de Mur
cia. .(Lleva trece meses prestando
servicios de frente.)
D. Juan Montañés Membrilla, del
Ejército del Centro, prestando ser
vicios en la 30 Brigada Mixta, a la
Clínica núm. 3 C (Casa Roja), de
la Agrupación Hospitalaria de
Murcia, para el equipo quirúrgico
del Dr. Moreno Butragueño. (Lle
va doce meses prestando servicios
en el frente.)
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D. Agustín Ebri Vidal, de la 63
Brigada Mixta, al Hospital Militar
base de Albacete. (Lleva dieciséis
meses prestando servicios en lej.
frente.)
D. José Luis Peciña Fernández,
del Ejército del Centro, prestando
servicios en la 28 Brigada Mixta,
a la Clínica núm. 1 (Hellín), de la
Agrupación Hospitalaria de Alba
cete. (Lleva nueve meses prestan
do servicios en el frente.)
Osimilada a Auxiliar Facultativo
segundo
Doña Sabina Cle Cristina, de a
las órdenes del Jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, a las Reservas
Quirúrgicas del Ejército de Anda
lucía, equipo quirúrigco del capi
tán médico D. Cástulo Cañada Ven
tosa.
Asimilados a Alférez practicante
D. Jesús Campmajó Grimal, de la
Clínica núm. 9, de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, a la Clí
nica núm. 6, de la misma Agrupa
ción.
D. Miguel Sánchez-Migallón 'Te
rrera, de la Clínica núm. 2, de la
Agrupación Mospitalaria de Alba
cete, al Hospital Militar base de la
misma Agrupación. (Confirmación)
D. Constantino García Casquero,
de la Clínica núm. 3, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Albacete, 'a la
Clínica- núm. 2 (Villarrobledo), de
la misma Agrupación. (Confirma
ción.)
D. Juan Francisco González Mo
ya, del Hospital Militar Base de
Murcia' (El Malecón), a la Clínica
número 3 A (Pasionaria), de la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia. (Confirmación.)
D. José Martínez Herrerías, de
la Clínica núm. 3, del Hospital Mi
litar base de Almería, a la Clínica
número 2 (Huercal-Overa), de la
Tercera Agrupación de Hospitales
de Evacuación del Ejército de An
dalucía.
Doña Maria García Ferrer, de la
Clínica núm. 5, de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, a la Clí
nica núm. 1, de la misma Agrupa
ción.
Doña Catalina Moreno López, de
la Clínica núm. 6, de la Agrupa
ción Quirúrgica de Barcelona, a la
Clínica núm. 9, de la misma Agru
pación.
Doña Elisa Sarrión Muñoz, del
Hospital Militar base de Murcia (El
Malecón), a la Clínica núm. 3 13
(Universidad), de la Agrupación
Hospitalaria de Murcia.
Doña María Rey López, del Hos
pital Militar base de Murcia, a la
Clínica núm. 3 C (Casa Roja), de
la Agrupación Hospitalaria (te
Murc ia.
Capitanes de Sanidad Militar pro
fesionales
D. Carlos Cembreros Gutiérrez,
del Batallón de Sanidad del XXIV
Cuerpo de Ejército, al Grupo Mixto
Sanitario del mismo Cuerpo, como
jefe del mismo, en plaza de supe
rior categoría. (F.)
D. Eleuterio Antonio Caro Frutos,
de a las órdenes del Jefe del Ejér
cito del Centro, al I Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar. (Tiene cumplido el tiempo de
frente reglamentario.)
Teniente de Sanidad Militar pro
fesional
D. Paulino Muñoz Moreno, del
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, «Al *Servicio
de la Marina». (F.)
Tenientes de Sanidad Militar de
Complemento
D. Eduardo Caballero Monravá,
del Batallón de Sanidad del XXIV
Cuerpo de Ejército, al GA-upo Mix
to Sanitario del mismo Cuerpo. (F.)
D. Jaime Herms Maten, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. José Pedro Aparicio Cabezóvi,
del XXIV Cuerpo de Ejército, a la
102 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Juan Puig Vila, -del XXIV
Cuerpo de Ejército, a la 130 Briga
da Mixta: (Confirmación.)
D. Francisco Villalonga Sintes,
de igual situación, a igual destino
que el anterior. (Confirmación.)
D. Agustín Olazábal Fuentes, as
cendido, de la 133 Brigada Mixta,
al Batallón de Sanidad del Ejército
del Este. (F.)
Tenientes de Sanidad Militar en
Campaña
D. Constantino Suárez López, del
Batallón de Sanidad del XXIV Cuer
po de Ejército, al Grupo Mixto Sa
nitario del mismo Cuerpo. (F.)
D. Valentín Herrán Ruiz, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Florentino García Santos, id.,
íd. (F.)
D. José Farrés Atsuara, a la 125
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Di José M. Flauue Pocorull, a
igual destino que el anterior. (Con
firmación.)
D. Francisco Hurtado García, de
la 180 Brigada Mixta, al Hospital
Militar de Baza, de la Segunda
Agrupación de Hospitales del Ejér
cito de Andalucía. (Tiene cumpli
do el tiempo de frente reglamen
tario.)
D. José Díaz Prieto, ascendido,
de la 68 Brigada Mixta, a la mis
ma. (F.)
Brigada de Sanidad Militar de
Complemento
D. Jaime Foz Casarramona, al
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar.
Sargentos de Sanidad Militar
D. Antonio Zalve Urrea, del XXI"V
Cuerpo de Ejército, a la 102 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Miguel Carrasco Muñoz, a la
102 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Jesús Oyf mburo Lesuen, del
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XXIV Cuerpo de Ejército, a la 130
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José Tarrago Gil, a la 133 Bri
gada Mixta. (Confirmación.)
D. Raimundo Priu Planas, a igual
destino que el anterior. (Confir
mación.)
D. José Olivella Casals, ídem.
(Confirmación.)
D. Sabas Castro López, a la 135
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Cervantes Mateu Margarit, del
Batallón de Sanidad del XXIV Cuer
po de Ejército, al Grupo Mixto Sa
nitario del mismo Cuerpo. (F.)
D. Francisco Adriá Cornige, de
igual situación que el anterior, a
la Plana Mayor de los Servicios Sa
Aitarios del XXIV Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. José Cuenca Gayán, del Ejér
cito del Este, al Batallón de Sani
dad del mismo Ejército. (F.)
D. Joaquin Figa Torrent, de igual
situación, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Teodoro Feliu Barniol, del
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, «Al Servicio
de la Marina». (F.)
D. Jerónimo Portavella Serdá, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Cristóbal Cejalbo Martínez, al
II Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar. (Confirmación.)
D. Eduardo Maiquez García, íd.
(Confirmación.)
D. Daniel Montfort Vilaplana, íd.
(Confirmación.)
D. Daniel Calatayud García, id.
(Confirmación.)
D. Francisco Gómez Hernández,
movilizado, ídem. b (Confirmación.)
D. Juan Pastor Moliné, ascendi
do, a la 142 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Sargentos de Sanidad Militar de
Complemento
D. Tomás Salinas González, del
I Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, al Batallón de
Sanidad del Ejército del Centro.
(F.)
D. Pascual Brugueras Falco, del
¡II Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, «Al Servicio
de la Marina».
Soldados médicos
D. Federico Gómez Membrillera,
del Ejército de Andalucía, al Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante. (Confirmación).
D. Manuel Marín Enciso, al Hos
pital de Campaña del X Cuerpo de
Ejército, como oftalmólogo, cau
sando baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al Que pertenece, a partir de
la revista de Comisario del próxi
mo mes de enero.
D. Francisco Caparrós Baeza, del
Ejército de Andalucía, a las Reser
vas Quirúrgicas del mismo, para el
equipo del Dr. Arnaldich.
D. Enrique Zaragoza González, al
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 60. (Confirmación.)
D. José M.a Aluja Pons, a las Re
servas Quirúrgicas del Ejército de
Andalucía,como jefe de equipo.
(Confirmación.)
D. Antonio Solduga Bassart, al
Hospital Militar base de Valencia,
COMO jefe de equipo quirúrgico,
quedando afecto al II Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, administrativamente.
D. Antonio Gallart Esquerdo, del
Hospital de Campaña del VIII Cuer
po de Ejército, equipo cr
del Dr. Soldu„o'a, al Hospital EH
tar base de Valencia, para el equi
po del Dr. Solduga Bassart, quedan
do afecto administrativamente al
II Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar.
D. Jesús Samsó Vilalta, a la Clí
nica núm. 2 (Caldas), de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, sin
causar baja en el III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, al que pertenece.
Soldados farmacéuticos
D. Manuel Serentill Sanz, al De
pósito de Medicamentos del XII
Cuerpo de Ejército, causando baja
en el III Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, al que
pertenece, a partir de la revista de
Comisario del próximo mes de ene
ro.
D. José Estrada Llorens, al De
pósito de Débiles y Convalecientes
del Ejército del Este, causando baja
como el anterior.
D. Joaquín Malagelada Figa, a la
Farmacia de la Clínica núm. 6, de
la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona, sin
ser baja en el III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
al que pertenece.
Soldados odontólogos
D. Julián Mirave Alonso, a la
Clínica núm. 4 (Villanueva de la
Jara), de la Agrupación Hospitala
ria de Albacete, sin ser taja en el
I Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, al que perte
nece.
Cabo practicante
D. Guillermo Calero Glover,
Hospital Militar base de Gerona,
sin ser baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al que pertenece.
Soldados practicantes
D. Juan Tugal Bartull, del Hospi
tal de Evacuación del Ejército de
Levante, a la 74 Brigada Mixta.
D. Alfonso Briones Hernández,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 37, a la 20 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Fernando Lucas Cortecero, al
Hospital de Evacuación del Ejér
cito de Levante. (Confirmación.)
D. Jesús Sánchez Hernández, íd.
D. Francisco Lagullón Ruiz, id.
D. Leopoldo Mallo! Guarro, al Ba
tallón de Puentes núm. 3. (Confir
mación.)
D. José Jiménez Jiménez, al Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 16, causando baja en el 111
Centro de Instrución y Reserva de
Sanidad Militar, al que pertenece.
D. Enrique Camps Doménech, al
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 23, causando baja como el
anterior.
D. Jaime Bartrolí Mas, a la Clíni
ca núm. 3, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, sin ser baja en el III
Centro de Instrución y Reserva de
Sanidad Militar, al que pertenece.
D. Julio Morales Malagón, a la
Clínica núm. 7 (Mataró), de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona, sin ser
baja como el anterior.
D. José Vendrell Romagosa, id.,
ídem.
D. Jaime Cladellas Angelat, ídem,
ídem.
D. Manuel López Sebastián, a ia
Clínica núm. 13 (Sitges), .de la
Agrupación., Quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona, sin ser
baja en el- III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
al que pertenece.
r) José Reoyo López, Ídem íri
D. Miguel Amer Planas, id., íd.
D. Antonio Aused Cereza, a la Clí
nica núm. 15, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, sin ser baja en el III
Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, al que perte
nece.
D. Luis Bruna Platero, íd., íd.
D. Juan Divit Debat, al Hospital
Militar de Gerona, sin ser baja en
el III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al que
pertenece.
D. Luis Vilaseca Viladot, a la
Clínica núm. 1 (Figueras), de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
sin ser baja como el anterior.
D. Fernando Verdaguer Hernán
dez, ídem, id.
D. Mariano Anglada Lasierra, id.,
íd.
D. José Bosch Gorro;- ídem, 41d.
D. José Puig Oliva, ídem', íd.
D. Francisco Feliu Canals, íd.,
íd.
D. José 151.a Vilar Alorda, íd., id.
D.,Ramón Sans Coret, a la Clí
nica núm. 2 (Caldas), de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, sin
ser baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al que pertenece.
D. Juan Castellvell Nabonne,
íd.
D. Pedro Janer Blanxart, íd., id.
D. Pío Sarri Forcada, ídem, id.
D. Luis Puig Márquez, ídem, íd.
D. Alberto Castro Llorens, id., íd.
--- D. Fernando López Fernández,
ídem, íd.
D. Tomás Avello Ferrer, a la Cli
nica núm. 7 (Olot), de la Agrupa
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ción Hospitalaria de Gerona, sin
ser baja en el III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, al que pertenece.
D. Daniel Virgili Virgili, íd., id.
D. Carlos CoZcolluela Segura,. íd.,
íd.
D. José M. Bosch Granja, ídem,
íd.
D. Ricardo Solera Barber, a la
Clínica núm. 10, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, sin ser ba
ja en el III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar,
al
que pertenece.
D. José na Ayesta Boix, ídem.
Soldados auxiliares de farmacia
D. Abilio Bertrán Serrats, al Hos
pital de Campaña del XXIV Cuer
po de Ejército, causando baja en el
Hl Centro de Instrución y Reserva
de Sanidad Militar, al que perte
nece.
D. Francisco Roig Pagés, a la
Farmacia de la Comandancia Mili
tar de Barcelona, sin ser baja en
el III Centro de Instrucción y Be
serva de Sanidad Militar, al que
pertenece.
Barcelona, 10 de diciembre 1938.
—A. Cordón.
Núm . 24.946
Circular. Excmo. Sr.: He re-.
suelto que el capitán médico pro
visional, D. Leopoldo Galo Lescu
re Sánchez, y el auxiliar faculta
tivo segundo del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, D. Gabriel Solá
Belzunce, en situación de disponi
ble gubernativo en Valencia, ce
sen en dicha situación y pasen des
tinados a la Clínica núm. 8, depen
diente del Hospital Militar Base de
Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de -diciembre. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... e
Núm. 24.947
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes de INFAN
TEMA en campaña, procedentes de
la Escuela Popular de Guerra, don
José Serer García y D. Arturo Ma
ñogil Seller, en situación de dispo
nible gubernativo en Jaén, cesen
en la misma y pasen destinados a
la 78 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.948
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEBIA en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra nú
mero 3, D. José León Pérez, del
cuadro eventual del Ejército de
Extremadura, pase destinado a la
59 Brigada Mixta, donde actual
mente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚIT1 . 24.949
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el féniente
de Complemento de ARTILLERIA,
don Roberto 011é Calveto, de la Co
misión Reguladora de Carreteras
de Ejército del Ebro, pase destina
do al Batallón Mixto de Transporte
Hipomóvil del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.950
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el subofi
cial de Complemento de INGENIE
ROS D. José María Sánchez-Ocaña
Rubi, del reemplazo movilizado de
1924, con domicilio en la calle de
Largo Caballero, núm. 10 (Guada
lajara), pase destinado a la Com
pañia de Transmisiones de la
27 Brigada Mixta, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.95 I
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto el destino
adjudicado a los siete sargentos de
INFANTERIA declarados inútiles
,
totales que se expresan en la si
guiente relación que empieza con
don Ramón Viñán Ibort y termina
con D. Antonio Calvillo Natal, por
orden circular núm. 24484 (D. O.
número 323), debiendo continuar
en los C. R. I. M. que también se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Viñán Ibort, en el
C. B. I. M. núm. 11.
D. Francisco Pérez Segado, en el
C. R. I. M. núm. 19.
D. José Romo Martín, en el
C. R. I. M. núm. 10.
—i, .eií —* ,k
-
D. Modesto Molina Molina, en el
C. R. I. M. núm. 10.
D. Manuel Enríquez Villar, en el
C. R. I. M. núm. 10.
D. Ignacio Pérez Ballesteros, en
el C. R. I. M. núm. 2.
D. Antonio Calvillo Natal, en el
C. R. I. M. núm. 1.
Barcelona, 12 de diciembre de
1938. — A. Condón.
DISPONIBLES
Núm. 24.952
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de OFICINAS
MILITARES, con destino en el
C. R. I. M. núm. 14, D. Angel Gra
cia Castillo, pase a la situación de
disponible gubernativo en Barcelo
na, con arreglo a lo que dispone la
circular núm. 7037 de 25 de abril
pasado (D. O. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor: ..
EMPLEOS EN CA.:MP11S-A
Núm. 24.953
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los treinta y cinco compren
didos en la siguiente relación que
empieza con el mayor de Infante
ría D. José González Fernández y
termina con el sargento de Sanidad
don Ramón Pol Fernández, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan y con la anti
giiedad que se indica por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. José González Fernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Planches Sarrio, íd.
Capitanes
D. Marciano Escriche Ventura,
con la antigüedad de 31 de diciem
bre de 1936.
D. Gaudencio Buzón Velase()
(muerto en campaña), idem.
D. Fernando Garrido Hidalgo, id.
Tenientes
D. Francisco Cañizares Vicente,
con la antigüedad de 31 de diciem
bre de 1936.
1). Félix Morales Martín, idem.
D. Epifanio González Carrasco
(muerto en campaña), ídem.
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D. Arturo Marasa Barasa (muer
to en campaña), ídem.
D. Francisco Amorós Mataix, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Cayetano García García (muer
to en campaña), con la de 1 enero
1937.
D. Salvador Ferré Aguarod, con
la de 2 abril 1937.
D. José Liadó Pitalua, ídem.
D. Santos Soriano Soriano, ídem.
D. Máximo Lorca Andreu, con la
de 13 mayo 1937.
Sargentos
D. Ciriano Martín Antón, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Benito Perdiguero Bergón
(muerto en campaña), ídem.
,
D. Andrés Pilsa Gilaberte, con g
31 diciembre 1936.
D. Guillermo Esteve Benavente,
ídem.
D. Antonio Amor Jordán, ídem.
D. Félix Jiménez Domingo, con
la de 12 enero 1937.
D. Vicente Rubio Alvaro, con la
de 31 enero 1937.
D. Germinal Pérez Carbajal, con
la de 1 febrero 1937. -
D. Diego Pérez Guisado, con la
de 10 febrero 1937.
D. Aparicio Carballo García, íd.
D. Manuel Callado Ramírez, íd.
D. Eustaquio Doblas Atero, ídem.
D. Salvador Alcaide Jurado, ídem.
D. Andrés Jiménez Juárez, ídem.
D. Miguel Antón Sánchez, con la
de 12 febrero 1937.
D. José Ramos López, con la de
2 abril 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Salvador Alcoverro Berenguer,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Tenientes
D. Máximo Sanz Rubio, con la de
1 abril 1937.
D. Celestino del Pozo Pelayo, íd.
SANIDAD
Sargento
D. Ramón Poi Fernández, con la
antigüedad de 25 enero 1937.
Barcelona, 1 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Nítm. .24.9512
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los sesenta y tres com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el mayor D. Fe
derico Antolínez Campos y termina
con el sargento D. León Villanova
Mateoz, todos fallecidos en campa
ña, procedentes de Milicias en los
empleos en campaña del Arma de
INFANTERIA, con la antigüedad
que se indica.
Lo comunico a V. E. para su co
i). O. NUM. 330
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Federico Antolínez Campos,
con la antigüedad de 8 junio 1937.
Capitanes
D. Fernando Carretero Toledo,
con la de 20 febrero 1937.
D. Sandalio Sánchez Ibarrola,
con la de 15 junio 1937.
D. Julio Doutel Santamaría, conla de 22 julio 1937.
D. Juan de Tena Fernández, conla de 10 junio 1937.
I). jerónimo Merencio Agustín,
con la de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Fernando Lacalle Larrubia,
con la de 31 diciembre 1936.
D. Restituto Rodríguez Espeso,
ídem.
D. Angel Ardura Castillo, con la
de 25 febrero 1937.
D. Alfonso Alvarez Rodríguezt
con la de 29 marzo 1937.
D. Tomás Clemente Romanillos,
con la de 1 abril 1937.
D. Antonio Sedan° Bioque, con
la de 12 junio 1937.
D. Marcelino Soler Giménez, con
la 15 junio 1937.
D. Segundo Diaz Hernández, con
la de 30 junio 1937.
D. Felipe Sánchez Manzanares,
con la de 10 julio 1937.
D. Gregorio Cañas Castro, con lade 12 julio 1937.
D. Pedro Mínguez Sáez, con la
de 18 julio 1937.
D. Celsor Yáñez Montero, con la
de 31 julio 1937.
D. Francisco Aguilar Muñoz, con
la de 1 agosto 1937.
D. Agapito Laguna Bustos, ídem.
D. Pedro López Sánchez-, con ia
de 19 agosto 1937.
D. Antonio Valor López, con la
de 29 agosto 1937.
D. Cristóbal 'Carmona Ogalbr4
con la de 1 septiembre 1937.
D. Nicasio Camacho Lendínez,
ídem.
Sargentos
D. José Pulgar Tirado, con la de
31 diciembre 1936.
D. Francisco Quiles Duesa, con
la 1 enero 1937.
I). Eloy Nogales Astudillo, ídem.
D. Ciriaco Peña Torralba, con la
de 5 marzo 1937.
D. Agapito Poderón Garrido, con
la de 12 marzo 1937.
D. Rafael Corbi Vilaplana, con
la de 1 abril 1937.
D. Eugenio Gómez Rescalvo,
Ja de 14 abril 1937.
D. Manuel Armentero Serrano,
con la de 1 junio 1937.
D. José Cárdenas Moreno, con la
de 10 junio 1937.
con
D. Manuel Estepa Chanfleu, con
la de 2 junio 1937.
I). Juan José Montes Fernández,
con la de 15 junio 1937.
D. Ju-an Gutiérez Giménez, ídem.
D. Domingo García Hernández,ídem.
D. Francisco Ortiz Vizuete, conla de 6 julio 1937.
D. Melitón Fernández Cabeza, íd.D. Francisco Prieto Tevar, conla de 10 julio 1937.
D. José Carrazón Sánchez, ídem.
D. Francisco Parrondo Martínez,ídem.
D. Baldomero Gadea Martínez,
con la de 11 de julio 1937.
D. Antonio Gómez González, conla de 25 julio 1937.
D. Juan José de la Rosa López,
con la de 31 julio 1937.
D. Juan Sanz ,Sacristán, ídem.
D. Isidoro Sabido Murillo, id.
D. Francisco Requena Iznaj,ar,ídem.
D. Angel Tortonda Guerrero, conla de 1 agosto 1937.
D. Juan García Ramírez, ídem.D. José Campos Delgado, ídem.D. Carlos Peña Rubio, ídem.D. Agustín Urefía Ocaña, con lade 2 agosto 1937.
D. Manuel Gutiérrez Blanca, íd.D. Eugenio García Alfonso, íd.
D. Valentín López Alvarez, con lade 15 agosto 1937.
D. Julián Aldea Cubero, con la
de 25 agosto 1937.
D. Angel Sáez Muñoz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Manuel Alcalá Giménez, con lade 1 septiembre 1937.
D. Francisco Barneto Monje, íd.
D. Dionisio Gómez Gascón, ídem.D. Emilio Ortiz Albarrán, ídem.D. León Villanova Mateo, ídem.Barcelona, 24 de noviembre de
1938. - A. Cordón.
Núm. 24.955
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintidós comprendi
dos en la siguiente relación que em
pieza con el capitán de Infantería
don Francisco Asensio Alvarez y
termiiia con el sargento de Sanidad
don Cándido Mirabet Ferrer, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña del Arma y Cuerpo que
se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Francisco Asensio Alvarez
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(muerto en campaña), con la anti
güedad de 18 marzo 1937.
D. Conrado Barrios Aguada,
(muerto en campaña), con la de 1
diciembre 1936.
D. Gustavo Simovich (muerto en
campaña), con la de 3 'agosto 1937.
Tenientes
D. Miguel Cumba Rey (muerto .,n
campaña), con • la de 1 septiembre
1937.
D. Aparicio Gutiérrez (muerto en
campaña), con la de 27 marzo 1938.
D. Vicente Bonacho Montor)
(muerto en campaña), con la de 15
septiembre 1937.
Sargentos
-
D. Bernabé de la /Fuente Cano
(desaparecido en campaña), con la
de 31 diciembre 1936.
D. Ceferino Camuflas Fermoselle
(muerto en campaña) con, la de 17
abril 1937.
D. Juan Elvira Sans (desapareci
do .en campaña), con la de 10 julio
1937.
D. Alberto Maicas Ramón (muer
to en campaña), con la de 15 julio
1937.
D. Isaac López López (muerto
en campaña), con la de 1 agos«)
1937.
D. Antonio Hernández Agudg
(muerto en campaña), con la de 1
septiembre 1937.
D. José Martínez Fresco (muer.
to en campaña), con la misma.
D. Vicente Muñoz Huelámo (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. ,Nndrés Sánchez Mesa, (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Miguel Cabello Molina (muer-_
to en campaña), con la misma.
D. Francisco Méndez Bermúdez,
(muerto en campaña), con la de 22
febrero 1938.
D. Francisco Cosmen Rodriguez
(desaparecido en canipaña), con la
_de 19 marzo 1938.
D. Emilió Climent Sánchez (des
aparecido en campaña), con la mis
ma.
D. Sérvulo Ortega Leiva (desapa
recido en campaña), con la de 4
abril 1938.
D. Manuel González Garcia (muer
to en campaña), con la de 20 abril
1938. -
SANIDAD
Sargento
D. Cándido Mirabet Ferrer (des
aparecido en campaña), con la an
tigüedad de 12 agosto 1937.
Barcelona, 2 de diciembre de
1938. -- A. Cordón.
Núm. 24.956
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y uno com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el capitán de In
fantería D. Emilio García Cortés y
termina 'con el sargento de Inten
dencia D. Herminid Martínez San
cha, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
y Cuerpos que se señalan y con la
antigüedad que se indica por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... _
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Emilio García Cortés, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Antonio Medina Medina, con
la de 19 marzo 1937.
Tenientes
D. Antonio Rojas Navarro, con la
de 31 diciembre 1936.
D; Angel Blanco Morera, con la
de 10 junio 1937. •
D. Agustín Malo Bollo, con la de
25 junio 1937.
D. Fernando Sánchez García, con
la de 1 julio 1937.
D. Antonio Sierra Carmona, con
la de 1 agosto 1937.
D. Pedro Gómez Abril, ídem.
D. Pedro Fernández Calvo, con
la de 15 agosto 1937.
D. Carlos Lozano Vifies, ídem.
D. Nicasio Méndez Suárez, con la
de 18 agosto 1937.
Sargentos
D.. Pedro Muñoz González, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Angel Hernández Martín, con
la de 19 enero 1937.
D. Jesús Rodríguez Bartolomé, con
la de 1 febrero 1937.
D. Antonio Olmeda Gutiérrez, con
la de 15 marzo 1937.
D. Félix Fernández Aparicio, con
la de 1 abril 1937.
-
D.. Juan José Fernández Orteg
con la de 1 junio 1937.
D. José Ruiz Pérez, con la de 10
junio 1937. .
D. Juan Vargas Salamanca, ídem.
D. Matías febar Escribano, con
la de 12 junio 1937.
D. Cayetano Ménasalva Díaz, con
la de 1 julio 1937.
D. Javier Ortega Puche, con la
de 12 julio 1937.
D. Juan Garcia Robles (desapa
recido en campaña), con la de 31
julio 1937.
D. Pedro Sanjuán Coronas, idem.
D. Antolin Pefialver Pradillo, íd.
D. Francisco Banios Molina, id.
D. Francisco Crespo Moslero, con
a de 1 agosto 1937.
D. Francisco Dlaz García, idem.
D. Marcelino Cambil Sánchez. id.
D. Ramón García Cuenca, Wein.
D. Gerardo García Cazorla, ídem.
D. Agapito B;.biano Casado, idem.
D. Alfonso Ruiz Tera, con la de
2 agosto 1937.
D. Rafael Esteve Catalá, con la de
10 agosto 1937.
D. José Ortega Osorio, con la de
12 agosto 1937.
D, Manuel Castillo Izquierdo, con
la de 14 agosto 1937.
D. Francisco Pascual Gregori, con
la de 15 agosto 1937.
D. Ubaldo Contreras Toribio, con
la de 27 agosto 1937.
D. Manuel Pitar Dolf, con la de
1 septiembre 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Sebastián González de la Cruz,
con: la antigüedad de 1 agosto 1937.
INTENDENCIA
'Sargento
D. Herminio Martínez Sancha, con
la antigüedad de 17 julio 1937.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24-957
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la orlden circular núme
ro 19.309, de 23 de septiembre úl
tilmicl (D.. O. n-ú.rri. 251 )1 pQr la que
se promueve- al empleo de tenien
Jen campaña a nos alumnos 1de
la • Escuela Popular de Guerra de
.1\leniora compren&d:ls ea. la máis
ma , ls e entlen da recti finada en el
sentik1,13 de que ea de dicho emplegi
del Arma de INFANTERIA, que
figura con, el nombre de Juan Fe
rrés Bort, se llama Juan Ferreres
Bort _
Lo comunico a V. E. pana su co
nrcimieinto y -cumpls:Tniento. Barce
lona, 26 de novi.embire de 1938.
1)., a
A. (7.1rilp--.
1:11eilor. ,
-Núm. 24.958i
Cir.cular. Excmo. Sr.: He .re
suelto que la orden (circular de io
de abrid de 1937 (D. O. núm. 89)
piar la que se promueve al empleo
-de teniente en campaña, a los
alumnos ide la Escuela. Plcipuliar de
Guerra de Cataluña , comprendidos
en__ la misma, se 'entienda rectifica
da en el t:do de que el de dicho
empleo del Arma de INFANTE
RIA, que figura con ed, nombre y
apellidos de D . Emidio Callistc., Val ,
ise llama Emillito 'Callizo Vali, que
dando rectificada también la cir
cular 1111111. 21 .446, de 20 de octu
bre últ:imo (D. O. núm. 278), con
cediéndoile el empleo (-11e capitán en
cainpañ a .
comunico a V. E. para su co
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nocimLento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.959
Circylia.r. Excmo. Sr. : He re
suelto que las órdenes circulares
de 22 y 26 de agosto de 1977
(D. . 204 y 206), gnomo,
vilend,:j a ten:lente de INFANTE
RIA., en campaña, y ídestiinanidio al
Cuadro Eventuak del Ejército dell
Este .a D. José Carrasco Atrgullo,
se :ent'iendani rectificadás ein el sen
tildo de que el .segundo apellido d-eff
mitsm-o es ArOdio, en, vez de Argu,
111c.,, como por terror se hace co.ns
tar ea1 aquéllas.
comunto a V. E. para su bol
niorcimi eáto y cumipUirnienito. »arce
1ona, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.960
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veinticuatro Compren
didos en la siguiente relación que
empieza con el teniente de Infan
tería D. Alfredo Iraola Jiménez y
termina con el sargento del Cuer
po de Tren D. Darío Gálvez Asenjo,
procedentes de Milicias, "en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se señalan y con la
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma. -
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Alfredo Iraola Jiménez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Marco Beltrán, ídem.
D. Santiago Sánchez Mateos, con
la de 1 febrero 1937.
D. Vicente Ripoll Moll, con la de
2 abril 1937.
11 Desiderio Cañas García, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Alfonso Fernández Loeches, íd
D. Pedro Céspedes Caparrós, íd.
Sargentos
D. Antonio Miranda Eslava, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Vento Guarro, ídem.
D. Francisco Osuna Caballero, íd
D. Luis Ribot Peyrón, con la de
12 enero 1937.
D. Eusebio Doménech Espín, con
la de 1 abril 1937.
D. Francisco Alcalá Cámara, conla de 1 mayo 1937.
D. Antonio Moreno Sallago, con
la de 1 julio 1937.
D. Antonii Cabeza GjJ, con la de1 septiembre 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Antonio Carbonell Blanes, con
la antigüedad de 20 marzo 1937.
Sargentos
D. Juan Rodas Membrives, con la
de 10 abril 1937.
D. Andrés Ortiz Ortiz, con la de
20 agosto 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Francisco Carretero Ceped%
con la antigüedad de 1 agosto 1937.
D. Agustín Viruel García, ídem.
D. Antonio López García, ídem.
D. Casimir° Peinado López, con
la de 1 septiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Sargentos
D. Agustín García Raspeño, con
la antigüedad de 20 agosto 1937.
D. Darío Gálvez Asenjo, ídem.
Barcelona, 1 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.961
Circular. Excmo. Sr.: Con arn
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 193"
(D. O. núm. 229), --he resuelto con
firmar a los doce comprendidos en
la siguiente relación que empieza
con el teniente de Infantería don
Carlos Rodríguez Puig y termina
con el teniente de Ingenieros don
Nemesio Pérez Castro, procedentes
de Milicias, en los empleos en cam
paña de las Armas qué se señalan
y con la antigüedad que se indica,
quedando subsistente la que les fué
asignada en los empleos superiores
concedidos por 00. CC. números
7304 y 7305, de 25 y 27 de abril úl
timo, respectivamente (D. O. nú
mero 104).
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Teniente
D. Carlos Rodríguez Puig, con la
antigüedad de 28 agosto 1937.
Sargentos
D. Anastasio Contreras Moraleda,
con la de 7 junio 1937.
D. Emilio Carcelen Corredor, con
la de 12 junio 1937.
D. Justo Fernández Barbado ,conla de 14 junio 1937.
D. José Morales Morales, con la
de 7 julio 1937.
D. Bartolomé Nogueras del Fres
no, con la de 10 julio 1937.
D. Máximo Mázquez Sandoval, con
la de 1 agosto 1937.
D. Jacinto Vico Almagro, con la
de 2 agosto 1937.
D. Vicente Arcos Higueras, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Cristóbal Ponte Martínez, íd.
D. Domingo Sánchez Yuste, idem.
INGENIEROS
Teniente
D. Nemesio Pérez Castro, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 24.9624
Cirdcular. Excmo. Sr.: Con art e
glo a lo prec,eptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
formar a los diez comprendidos en
la siguiente relación que empieza
con el teniente de Infantería don
Francisco Guerrero Cantero y ter
mina con el sargento de _Ingenie
ros D. José Pérez Luque, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas que se se
ñalan y con la antigüedad que -se
indica por el tiempo de duració
de a misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce•
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
•
Teniente
D. Francisco Guerero_ Cante:o,
con la antigüedad de 24 julio 1937
Sargentos
D. Benjamín Cuenca González,
con la, de 1 junio 1937.
D. Pedro Gallardo Díaz, con la
de 10 agosto 1937.
D. Julio Ruiz Escobar, con la de
1 septiembre 1937.
. D. Leoncio Balsera Pedrosa, ídem.
' D. Sacramento Guerrero Fuentes,
ídem.
D. Salvador -Monteagudo Gómez.
ídem.
D. Gregorio Gordillo Murillo, col
la de 31 marzo 1938.
D. Antonio Sánchez Segura, con
la de 20 mayo 1938.
INGENIEROS
Sargento
D. José Pérez Luque, con la an
tigüedad de 7 junio 1937.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.
A. Cord''
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Núm.. 24.963
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto quedle sin efecto 01 nombra
miento de capitán
del Cuerpo de Sanidad Mi
litar, conferido por orden circular
de 8 de noviembre de ,1,937 (DIA
RIO OFICIAL '11ÚM. 271, pág. 23'8,
columna tercena) a D. TeudiSelo
Ocimpasi.,Ión Díaz y Núñez, por per
tenecer el interesado a la Escala
de complemento :no facultativa de1
miismo Cuerpo, con, el empleo de
alférez,. quedanidot co.nfirtrnadtcji con
esta úlima categoría en eit Cen
tro InstruciciÓn
y Movidizacilón núm. 2, donde con
tinuará prestando Sus servicios en
calidad de imédicp.
.
Lo.cornunic.o a V..E.,para su co
nocitmiento y cumpatimientó. Barce
lona, .25. de noviembre de 1928. _
P. Le.,
A. CoxiDÓN
_Núm. 24.964
Circular. ExCmo. •Sr..:. Por este
Ministerip se ha resuelto que la re
lacló;n sigue a la orden circu
lar de 17 de enero die 19,37 (DIARIO
'OFICIAL núm. pág, 219, co
lumna. 'primera), po.r la que .se Fie
coincedl'Ió el empleo de alférez ,mé
aleo provisional a D. Caistdo Albi,
ste entiedila rectificada, por lv que
al mils,mo se refiere, en eit sentido
(le que ,su verdatdero, nombre es Al
bino Ciats.atdo Pascual, quedando en
el, Mismo sentido re0t:ficadas las
órdenes circulares de .V2 de noviem
bre de .1937 y 29 d;e imayvA último
(D. O. núims. 2.75 y 2,25), por las
que se .adjudicó des tino intere
sado, que queda cán,firmado en su"
actuar, eanpleto.klie teniente médico
proVonal ce di C. (R. I. M. nú
mero ,12..
.I, comunico a V. E. !Piara co
e.mienito. y cumplimiento. Barce
lima, 28 ,dieln,oviembre. de 1938.
P. D.
A. CüRoóN
Señor.,
Núm. 24.965
Circular. Excmo. Sr. :-Por este Mi_
nisterio ,sie ha resuelto que la orden
circular de 5 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 296, pág. 483, columna
tercera), por a. que se concedió ell
empleo provisional de! iauxiliar fa
cultativo segundo del Dierpo. de SA
NIDAD MILITAR, a D. Jacinto Ba
rriero Lauci.rica, 'entre otros, ise en
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tienda .rectific.ada por lo que al mis
mo se Tefiere, en el sentido de que su
verdadero nombre _es D. Jacinto. Ba_
rrier0 Laucirica. En igual 6.enti.do
se entenderá rectificada la orden cirl.
culair .núan. 23.799, die' 20 de noviem
bre último (D, O. núm. 310), aspo_
nilendo que. el interesado quede en 1,a
situación de disponible gubrnativo,
Icon reisidencia en Madrid.
Lo comunico a V. E.. para su co,.
-nocimiento y tcumplianiento. Barce
lona, 8 d?:, dicierhbre de 1938.
P. D.,
A. COREAN
Señcr...
Núm. . 24.966
Circular. Exorno. Sr.: Padecido
error en la orden circular núiinp,_
T'& 24•.068., .:!.e 28 die: noviembre últi
mo (D. O. núm. 316), por ita, que se
promueve ,al •empleo provisional de
auxiliar facultativo segundo del Cuer
rpo de 'SANIDAD MILITAR, a los
.aspirante's provisionales de La Sec
ción Auxiliar Faicultativa,- que en lia
misma se relaciOn'an, he iresuelto se
entienda rectificada por lo que res_
pe2ta a D. Juan Apocas Pey y D. J'ola
.quín Pijoán Riba„ en el -.sentido de
que quedan. .co.-nfirymados en di. Hos
"Pitad de Evacuación del Eiépeita del
Este, y no en el Heispiltal de Evacua_
ción del. Ejército ide Levante, como
en. aquélla dispcsic.::ótn se hace .aons
tar.
La ,00imunico a V. E'. para su .co
no.cilmientol y eitryirpgimiento Earce
:lona, 8 de dicieirbre (le '
Núm. 24 . 7)67
Circular. Excmo. Sr.: De *con
formidad con lo Dreceptuado en la
orden circular de 23 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 221. pág. 2(16,
columna segunda), ampliado en la
de 19- de junio de 1937,.(D. O. nú
mero 149, pág. 601, columna se
gunda), he tenido a bien,conceder
el empleo de aspirante provisio
nal de la Sección Auxiliar Facul
tativa del Cuerpo de SANIDAD'MV
LITAR, por el tiempo de duración
de la campaña, a D. Pablo Galofré
Llanos, residente en Baccelona, calle de Balines, núm. 88, cuarto, se
gunda, quedando a las órdenes del
inspector general de Sanidad del
Ejército para ser empleado donde
las necesidades del servicio lo exi
jan, y surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de 1.° del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
ESCALAS
Núm. 21.968
Circular. Exorno. Sr. : Ocirno
comprend:do en el lairaculo segun
do de la circular de 28 de noviem
bre último (D. O. núm.. 298, pági
na 499), y lo informado wir el Gar
binete de Información y Contool
de esta Subsecretaría, he resuelto
conceder el pase a la 'Escala pro
fesion:ail de su Arma al sargen0
de ARTILLERIA, procedente del
Ejército voluntario, D. Cremendo
Rivera Aonda, del II Cuerpo de
Ejército, con la anItigiledad ¡de 11
de iciotubre de 1936, continuando
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nok..inilento y curn,pill(trnienito. Barce
lona, 28 de noviembre de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INUTILES
Núm. 24.969
Circular. Excmo.'. Sr.:. Visto, el el
icrAo d& Coana,ndante Militar de Ciu
dad Reali, al que acompaña certifica_
do facultativo, expedido por el Tri_
bunal Médico Militar de (bella pla
za, por el que se comprueba que eili
capitán de INFANTERIA, profesiol
nal, D. Juan Carrasco Cenjor, de re_
emplazio por herido, se encuentra in
útil para el /servicio, a consecuencia
de las heridas sufridias.en acción de
gueara, he tenido a bien disponer
ique .el citado «ficialt cause baja en
-Ejército activo, prestando; en. la
Pagad ía Sec un.daria cereepon dlente
de la Centrad del-Ejérciéta de. Tierra.,
la idocUlinentación iprevenida fpara jus
tificar e derecho. a ¡percibir la pen_
Sión proviision:aa, previta# la tramita
ción delouartuno expediente, con
arrelo a lo prec.eptuado en la circu
lar de 28 de julio último (D. O. nú_
mero 192), pasando destinado al
C. R. I. M. núm. 3, en las condicio
nes que (kiteirmina el artículo quintql
de la. .orden circular de 29 de diciem
bre .últ:laro (D. O. núan. 1, de 1938).
Lo .comunico. a V. E. parra,su co_
4noic cumplimiento. Ilaree
1on a
,
2G de nowiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRD6Yi
•
Núm. 24.970
Circular. Excmo. Sr : He resuelto
que el capitán de INFANTERLA, en
anipa ña, procedehte de Milicias don
Antonio .Sanz Sánchez, de la 36 Bri
gada Mixta, canse baja en elt Ejéx_
ici'to activo, por haber Sido declalra
inútia ,cca-no r.ensecuencia dit.,. he
ridas sufrida en campaña, 1.1e'gúrn e:e
321
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comprueba par el certificado de re_
conocimiento facultativo cursado por
el Octmandan.te Militar de Murcia,
debiendo presentar en la Subpag-a
duría de la Secundaria, del Ejercito
de !Tierra, La córrespondiente docu_
anentiación, para que:pueda justificar
su derecho a percibir la, pensión: pro
visional que pueda corresponderle y
remitir a 'esta Subseicreta,ría la pape
deta a que hace referencia il_ta «rolen
circular qm. 6.257, de 15 de abria
último (D. O. núm. 192), sobre des_
tino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cuimplianento. Bairee
¿toma, `4,17 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. ConlAN
NLLM 24.97.1
Circular. Excmo.. Sr. : Visito<1
lificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Oom•prie
nlento de INFANTER1IA D. Dio
MartInez Catalá, del! pachol Eventual:
del Ejército dé Levante, por cuyo do_
cumento se comprueba qufe eil inte
resado ha sido declarado inútil [para
servicio de11,-%. Armas, de acitter.•10
'ocia lo informado ipor La Asesoría Ju
rídica., he -resuelte cause baja en el
,Arima a. que pertence, por fin del
`m'es de 'octubre -último, pasando a. la
hs:ituación militar que por sus años
de is.ervieio le corresponda,, a tenor de
•11o) dispuesto en la arded circular de
3 de ochubfre de 1910 (0. L; núm.. 149)Lo •3tmunico a__ V. E. para su co_
nocimíento y cumplimiento. Barce
ilion.a, 21 de noviembre dé- 1938.
•
- Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.972
Circular. Excmo. Sr.: Visto) el. cer
tificado de recono-cirniento facultativo
practicado. .al teniente de. INFANTE
RIA, en campaña, procedenle de la
-Escuela Popular de ,Guera, D. Wilg
bei-to Rizo Canto, del Cuadro Even
tual del Ejército. de Levante, por c.u_
yo _documento se toarapnieba que _lel
interesado ha sido declarado inútil
para el servicio, de acuerdo can- lo
informado wor 17.ia Asesoiría Jurídica,
he resuelto que el interesado canse
baja en el Ejército, debiendo pasar
a la situación militar que por sus
'arios de servicio le corresponda, con
SADTMC a lo prevenido len Jos! precep
(tos de la !orden. °bel/flor -cte. 3 de ac_
l'ubre de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo -oolmruni-eo‘ a_ V. E. para sal co
m.ociimiento y culmipliandeinto. Barce
lona., 17 de noviembrei de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm, 24.973
Ci rcular. Excmo. Sr.: Visto el cer_
tiftcack dereconel2dmietnto •aculta
távo ,practiciado ad teniente de IN
FANTERIA, en campaña, prócedente
de 1a4 ',Escuela Po(pullir fde Guerra
D. Pablo García Seu, de la 203 Bri..
gaclia Mixta, -iYiar cuyo, documente se
ifflinapirueba que el intercedo ha sido
declarado insútill tota,1 parra el servi
cio, de acuerdo-con lo informa.do .pca:
¡la Asesorf.a • J yrídiea, he re:suelto
ioause b.aja !por fin del mies. de • oie
tubre úlitimo en el Arma a que par
tenece, debileindos. quedar en la situa
ción, militar que por sus años de ser
vicio le earreisponda, a tenm cte ley.
dispu:esto en la ceden circular .dé 3
de octubre de 1910 (O. 1.4 núm. 149).
Lo .eomuni.co- a V. E. para su oo,
lioéimiento y .cumplimiento. B wrice
lona, 23 de noviembre de 1.938.
P. D•9
• A, CoRD."."■)`
Ss.fier„,
-
IIMN • 24.9.74
Circular. ..E,xeine. -Sr.: He resuelto
qué el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Antonio Risueño Moyano, de a 210
Brigada Mixta, cause baja en el Ejér
cito .activo, por haber sido declara_
do inútil •izmol iconsecuencia de heri
das- sufridas en campaña, según se
comprueba por el certificado de re
conocimiento 'facultativo, curado por
el .Cornandante Militar de Murcia, de,
blendo .presentai- iaupag.al-J....111.ia
de le Secundarla del- Ejército de Tiie
trra, la correspondiente documenta
ción, pera que pueda justificar su
derecho a .percibiir la. pensión provi„
•sionali que pueda corresponde,rle y re
mitir a esta Subsecretaría la papeleta
,a. que hace referencia. la orden_ leiircu
lar 'núm..- 6.257; de 15 de abril dúlti_
(D. O. núm. 92) , siobre destino
de lotl imitY;es. en campaña.4.
Lo eornunic.,) a V. E. paria, F.,u co,-
/lucimiento y ,eurnplimiento. Barce
lona, 23 de noviembre de •1938.
P.. D.,
A •le)11,7N7N
Seficyr
:Núm. ...,1.975
Circular. EXCMO. Sr.: He reisuelto
que e: teniente de INFANTERIA,
campaña, 'procedente de Milicias, don
José Gato Rens, de ¡la 28 .Brigada
Mixta, cauSe baja en el EjérclIto- ac_
tivo, por haber sido declarado inútil
total, como .eonseenencia de heridas
sufridas en 'campaña, según isie com
prueba por el certificado -derecomoleimienrfr)facultiativd• cursado po els
Com:andante Militar de Madrid, dte_
,bilendo ipresentair en la Subfinigaduría
Secundwria deq Ejército de Tierra,- le
correspondiente documentaeióin, piara
que pueda justificar su derecho a
percibir la pensión provislional que
pueda earre.sp.onékrle y remitir ,1
or.•
esta iSubsearetaría da papeleta a que
hace referencia la ord'en ciiricular nú
imero 6.257, de 15 de abril último
(D. O. tnúm. 92), sobre destino dé les
inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su col
noeimlento y •-umplimieinto• B.airce_
lana, 23 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Niun. 24.976
Circular. Excmo. Sr.: He retsuello
que el teniente de INFANTERIA, eLrj
campaña, po.-ocedente de Mincias, don
Manuel Tiamay,O. Taipias,• de dia 83 Bri
gada Mixta, cause baja en el Ejér
cito .activo, ¡por haber sido declara._
,do inútil coima consecuencia de he
idas sufrid.as en icampiaña, Según isie
'comprueba • por el ,certificado de re-.
con.ocimento fac.ultativo cursada por
Comandante Militar de Madrid',
debiendo ipres,eintafr en lia..Subpagadu_
Tía de la :Secundaria del Ejército dé
Tierra, Ia •correspondivente diocuwen
tación para que pueda justificar su
derecho a percibir La .pensión provi
sional que Iprueda icoirreispionderle y
'remitir
_ a' esta Subsecretaría, la pa_
peleta- a que hace referencia la orden
circular núm. 6.257, de, 15 ide abril
'último (D. O.. núm.. 92), sobre des
-tino de los inútiles en camípaña:
Lo .comunico V. E. para su co
nocimiento y' cumplimiento. Barcie_
lona, 26 de noviembre de 1938.-
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .977
Circular. Excmo. .Sr. Visto. el
certificado.. flacultativo del recono
cimiento -pract+cado r cii Tribu
nalMédico Militar permanente del
Ejército ,die1 Este, en: 7 de octubre
última ail brigaidia de complemen
to de INTENDENCIA, hoy tenien
te dcii mismo, Cuerpc.: y Escala, den
Eran-Oseo Davi Alomar, por cii que
restilta 'cliedarado inútil total, para
el servicio de las Armas', piar pade
cer enfermedad ineluaila en él nú
imleroi 49, letra E, Grupo primer°
!dell vigente .Cuadrzi ide In-utilidlades,
'he ;re,suelltd que el expresado oficial
cause baja en el ,Eiértiitto, por fin.
del mes die octubre, último, pas1an
d..-. a la ,situación-, ,militar que por
su ediad le corresponda.
I o comunico a V. E. para su co
nocin:1-.ento y cumplimie•nto. -paree
lonit, 28 de rrcivjembre de 1,1938.
P. D.,
A. Connár
Señor._
D. O. NUM. 331;
24.971
JircAllaT. Excmo. Sr. :Vistoslosct7tificados de 10Ojfl1jfltO
factiiiial-ivos expedidos pzir los Tri
bun.alles ArliédIco Militares respectir
vo.s, •-n los que se 'declara
Inútil
total p;ira. el servicio ,ail. personal
de INFANTERIA' que (a cointintra
ción se'relaciona he .resueltc., pau
se Saja en el Ejército por fin,
del
pi-e3ente 'Mes para todos los
efee
t03, prir padecer :Inutillidades
das en el Grupo I del vigente Cua
dro de Exencimes.
Lo comunico a V. E. pana su co
ilocimier.to y ciimplb-niento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CollDóN
Señor...
RELAC1ON (-)I_TE SE CIT \
Sorgent c.! de Infantería D. Fran
cisco Malles Ivars.
Sargento de Complemeinto de
I pfanteria 'D. José Calzado. López.
Otro, D. Antonio Torrejón Gas
,
i.(,(j.
Otro, D. Antonio Peralta de Ha
1'O.
Bu' Gelona, 29 de noviembre die
PASE A OTRAS ARMAS
Núim . 1,4.979
Circlilar. Excmo. Sr.: He re,
.'sué.7to que el .sargento de INGE
Ni.E.P OS, profesional, D. Angel Te
jero Regales, cGin idestino en, el Ba
--talión die Zapadores del. XVII Cuer,
pa de Ejército, que ha obtenido- la
categc,ría de oficial de segánda cha
pista, en-el Arma de Aviación, cau
SIC b21a por fin -del Inés actual en
el Arma de Ing,enjercs, a que per
Lo comunico a V. E.. para su co
E3c;niierto y cumplimientO. Barce
1oia , 29 de noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seé. nr.
PROCESADOS
Núm. .2,4.98o
Circular. Excmo. Sr.: He i e
suelto que el mayor médico pro
visional, D. Antonio Novellas Codi
na, y teniente farmacéutico de la
misma escala, D. Luis Morato Pou,
que tienen su destino en el Hospi
tal de campaña en el XI Cuerpo de
Ejército, pasen a la situación de
procesado en las condiciones que
determina el articulo 9.° del Decre
to de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207); surtiendo efec
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tos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm . 24.981
Circular. Excmo. Sr. : De -con
formildlad cjn la .propuestá formu
lada a favor dell capitán- de IN
GENIEROS, profe.sional, D. José.
Boibc Rocamora, he resuelto con
ceder ah mismo la Medalla die, Va
ilqr, con la pensión anual .de 750
pesetas durante cinco años, a pesr
cibir die9de -él/ primero de moro
próx'Jrno, como' recornpensa a su
distinguida- actuación en las epe--
Tac-knes* llevadas a cabo para
paso. del. río Ebk..
Lo comunico a Y. E. para su
conocimiento,. y cumpl.imiiento. .Bar
celona, r4 de diciembre de 192,8.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. z.4.982,
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto conceder
la Medalla del Deber al capitán
médico provisional D. Luis Subi
rana Astort, como recompensa a su
distinguida actuación en diversos
servicios prestados durante la- ac
tual campaña y llenar las condi
ciones determinadas en la norma
sexta de la orden circular núme
ro 7002 de 24 de abril último
(D. O. núm. 101). -
-
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de diciembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-NÚM.: 24.983
'Circular. .Exc.ml. Sr. : He re
suelto. conceder al soldado i.nútil
de guerra Carina() Alonso Guilar
te, afecto en la agtualidad a. la
Inspección General .de Ingten,iferos;
la Medalla- del Deber, como rec.r.yri. -
pensa a. ssu disitingu'da actuación
(Dar:late ia actu.all campaña y lle
nar .aidemás las condicionles deter
in'iniadas en la norma slexta de la
o'iden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. .mi).
Lo comunico' a V. E. para su
eon7-1:-..imi.ento y cumpl:(miento.. Bar
celona, 7 die diciembre de 1938.
P. D,
&. CORDÓN
_
.
Núni. r.4.984
Circular. Excmo. Sr.: De conf
foirmildad pon la propuesta formu
alad.a a favor del capitán die IN
FANTERIA, en. campaña., .proce
dente de Milicias, D. Joaq.uín: Re
guera Fraga, y Ulla vez que el
interesado !se halla confinmado en
su actual emplieo, he resuelito con
cederle 01 'ascenso a. mayor de su
EsciZa, corno recompensa a su
dist:Inguiell comportamiento en di
vers.ass operaciones de guerra dU
rante la actual:campaña, ,asignáni
dole en su nueva categoría. la an
tigüed.ad de 30 de septiembre úl
timo, fecha final del segundo pe
ríodo.
Lo comunico a V. E. para su
doinolo'imiento y cumplimiento. Bar
cello.na., 14 die diciembre die .1938.
T.
A. ConiYit5N
Núm..4.985
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad. Con (las propuestas for,
muibillas a favor del capitán de
Intfanibe_ria., de Miiicias, D. Manuel
Sdé ,Puj'sce., y capitán de 'a-dant-e
l-lía, en ca..rnpaiña, pr.bedente de
Milicias., I). Fabi.án, Salan-landa
‘. he resuelto conceder a
10:s mismos el ernplíeo de mayor de
SU respectiva Escacia, como recom
pensa a su di,átinguJdo compoJta
rnn.to er diversas operaciones d'e
guerra, 'durante la actual campaña,
hasta isu muerte, 'ocuir.rida en i ac
ción de guerra, asignándolles en la
nueva 'categorLa Fa antigüedad de
da fecha ide sui ,fallec-imiento.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
.cizlona, 14 de ciciemlo•z de .1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.986
Circular. Excmo. Sr.: De con,-
formidad.-011. la prOpuesta formu
lada a favor deni capiitán. de IN
GENIEROS, en can-oafia, D. Can--
los de la Torre Ayalat y toda vez
que el interesado tiene ?eglail:izado
su actual empreo, be resuelto con
cedergle el as_lcensu a mayor de su
Escala, como recompensa a su. dis
tiinguido comportamiento en di
vers(as operacione.s guerra du.-
.r.antte ria laotual. c,apaña, (asignán
dolt- en .su nueva categoría 1.ta an
tigüedad ide 30 de septiembre úl
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fecha finad del segundo pe
rt:odo.
Lo con-rúnico a, V. E. para su
conoo:tmlento y cumplimiento. Bar
celona, .14 de diciembre de 1938.
Núm.
P. D.,
A CORDÓN
-987
Circular. Excmo. Sr.: De ccin
formidad con- las proputestas for--
m.u,Dadias a favor de los sargentos
que figuran. en la 'siguiente rela:-,
cflón., :que principia con D. Jos
Cheoa Ruiz y termina con D. El
López PlliCrtas, pertenecientes a
las Unidades que se indican, 'y to
da vez que los interesados tienten,
rec.on or.s.idos -sus actuales empleos
de 'Elargento, he resuo conced'etr
a 1 is mismos el ascenso a tenien
te -de -su respect:tva Arma y Esca
la, como premio a. su distinguido
comportamiento en 'diversas ope
raciones 'die guertra durante la ac
tut21 cawipaña, •Signándoles en su
ntueva cotegoría a antigüedad de.
30 de septiembre -fecha fi
na l del segundo período. A los fa
Ilecklos o desaparecidos en acción
(_-% guerra se les asignará la an
tigüedad ,de la fecha. de su falle
cimiento o desaparición.
Lo •omuniicd a V. E. *para su
conocimiento y lcumpiltimien to . Bar
ceiona, t4 de fficiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RET.ACIONT QUE SF CITA
INFANTERIA
A teniente profesional
Siairgentos
D. José Checa Ruiz,- de a 31
Brigada Mixta.
D. JoSié Martínez Cruz, de la
misma.
D. Modesto Ca useira Yu,ste, ,de
la misma.
D. Segismundo Fernández Pé
rez, de la milsime.
A teniente en campaña (procedente
de Milicias)
S,a,rgen tos
D. Dámiaso Vallen) de la Luz, del
Batallón. die Ametralladora,s ,nú
~dio 34.
D. Francisco Pérez López, del
Batallón de Ametteadladuras de la
20 División..
ARTILI,ERIA
A teniente profesional
Sargento
D. Edoy López Puertas, de la
Comandancia frincipa..1 de Actille
ría C.uerrpo de Ejéirc:to.
Barce:or.a, 14 de diciemore de
— A. Cordón.
4.988
Circular. E-xernto. Sr..: De con
f,yr--ni(jacii con ;las propue,stas for
multauas a iavor ce sargentos
que figuran en la siguiente rela
ción, que .princ.ipio,' con, D. .M.a,nutel
Artazol...a Burgos y ttirmina_ con n
Jotse. Ramón .2inelvez Lvi.artaini, per
tenez:12nttes a las Unidades. que se
inÑncan, y tuaa. vez' que .tioS. inte
sed,lstnen irteconocaclas sus al:.-
tuales empLeos {re sargento, 11,e
resuejto conceder a dos milsmos el
as-censo a teniente/de su respecti
va Airtnita`y, Esca-a, como premio
a su (.1!¡,sithilg'.u.Sidot c., impattamie.nto
en, 'diversas operaciones 'guerra
(citurante ¡jai actuafi campaña., asig
nándoles en su nueVa oategoría Ua
antigüedad de 22' de ,abriti útitimo,
fecha final (ilel primer período. A
los fallecidos o desaparecidls 'ent
acc.Zn Id;e guerra se les •asignaráLa aintigilekled 'de da fecha cie su
f enito a de saparálción.
Lo co,munitoo a N/ . E. para su
conocimiento y 'cumplimientc,I. Bar
14 de citicj-embre de .i938.
P. ir.,
celana,
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A teniente en campaña (procedente
de Milicias)
Sargentos
D. Manuel Arazola Burgos, dela 9 Brigada Mixta.
D. Mig-,uel del: Campo Esteban,
de la 33 Brigada Mixta.
D. Manuel Rodinígue-z Martínez,
d la '2.18 Brigada M:.xte.
D. José Ramón Sánchez Martín,
de la -loa Brigada
Barcel¿ina, ,14 de diciembre de
1938. A. Cordón.
NÚM. 24.989
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con las propuestas for
multadais a favor de los sargentos
que figuran en, la siguiente rela
ción, que .princ..pie con, D. Eanilki
de Miguel Gutiérrez .y termina con
D. Juan. Carreño Aranda, pertene
cientos a las Unidades que se in
dic-an, y toda vez que los int:ere
:salas( Cenen/ trec.cnocidos sus actua
.empl'eos sargento, he re
sue".t.c.! concedter - a los ,mismos el
ascenso a teniente de su respecti
va 'Arma y Escalo, como premió
a- su.., distinkuirb Comportamiento
en div-ers,ais. orieracionteS de guerradurante la actual campaña, as.)„0.-nándoles, en .su nueva categ:Iría
antilgaedatd1 de 30 de septiembre
úiltiano, fecha finail del segundo periodo. A -los fallecidos o d:esa,pareci,dos en. acción, .de guerra Se les
aisignará [la antigüedad? idle la fe
cha de su fadlecimieinto o destapa
Lz.1 scomunico a. V. E. para su
conocimiento, y cumpliTniento. _Bar
cebna, .14 de diciembre de 1938.
P. D. B
A. CoRrtói■i
Señer...
RELACION QUE SF r)TA
INFA.NTERIA
, A teniente profesional
Sairgento
D. Ernil:o de Miguel. Gutiérrez,de 31 Brigada- Mixta.
INGENIEROS
A teniente profesioruzl
Sta rgera
D. José Pérez Herrero, d'el Ba
tallón, dle Zapadores del XV Cuer
po de Ejército.
D
. Enrique Ca u,cin, Martínez,
del mis:mo.
Carr-eño Ara.nda, del
mismo.
Barcelona, 14- -dle diclembre de
I938. A. Cordón.
Núm. 24.9gJi
'Circular. Excmo. Sr. :
formiidad con 1.a propuesta ,formu
'lada 'a favor del sarge-ntto equipa
naido del CUERPO DE TREN don
Francisco Tejera Asten,sio, cztri des
tino, len la Coin,pañIa de Rápildos
del Grupo 1de Eiércitos,, he resuel
to conceder mismo !el ascenso
a teniente de su. Cuerp'J y Escala,
como recompensa a ?su ditsting-ulIda, actuación en dirv'ersas operack
nes de guerra. durante la actual
campaña, :asignándole en, su ,nue
va categoría la antigüedlad de 22
de abril último, fecha final dell priL
mer período.
Lo ccimunico a V. E. -para su
conocimiiento y cumipilámbnto. :Bar
celona, .13 de ,dicie;mbre !je y 938.
P. D.
A. CORDÓN
ccirim
Señor...
••
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Núm. 24.99.1
Cirrc.ztlar. !xornio . Sr. : -1»torga
dlo por iel jtefe dell Ejénoilto. del. Es
te, en us.../ de sus atribuciones, el
empileo dé sargento a los cabos
de la 121 Brigada. Mixta, que figu
ira.n. en lla skuientie bre-Ilación, que'
'erritpie.zia con D. Frantliso°. A.nm'en.
gol y termina con D. Pedro.
Deménec'h.,. como premio a
su distinguido comportamiento en
•ctual campaña, por este Mil
rs.11stetio, se ha. res,uelto confirmar a
.intere:sacles en el menc1,-.1nadb
empleo de .sargento, -en eii que dis
frutarán. -la. 11-1-Dtigiii.eidlad de 30 de
septiembre úl!)tilmo, fecha fne11 del
segundo pertiodb de operaciones,
ex.cepcióni hecha de Id.3
o desap.a.r,;ecidlos en acción de gue
rra, a. os que ise les iseñalará lia
dle la fecha de !su falleolmie.nto o
desapar■-_-,Itón.
Lo comunic.o a V. p. para Su
conocimien I y cumptiimiento. Bar
celona, g de .diciembre di 3933.
F. D.,
A. CORD.<51-7$
Señor..
R ETACION QUE SE CITA
INFANTERIA
De la, 131 Brigada Mixta
D. Ftra,nrIsco, Artmengol Boada.
D. Miguel. Baulé Martí.
I). Sant:lago Millán, Cabrera.
D. And:ré-s Inglés Gimeno.
D. Albino Guerrero Villarreal.
D. Fra.ncisco .Canzt Guerra.
D.. Fierna.ndo Resina Torres.
D. _Milg,uel. Que-irod, Pedrds.
D. José Manuel. .
D. Pedro Caracena. María...
D. Fra:nciiscg Tairrés Cilota.
D. Ramón Vegés Qucurull.
Javier Ferres Gallart.-
J'osé Sá.inz. Gitménez,.
José María Boiet Ati.egr.ret.
Pedirc...! (tatracen.a Marín.
.Juan Mula 'Orozo.
José Bengoechiea Ar:stegu.
Wctor Doméniech. Carklona.
José Aguilar Olimb.
Agustín, Capilla. Matamoros.
Jicisé Catálá Portolés.
José, Corominas Casas.
Jotaqiitín. Fosalla Monttiserrat.
'Juan, Giró Pena.
Bautista. sicart Moya.
Miguel Isern Alvarez.
Agustín Latorre BaGag,uer.
Jos4 Goy Gus:o.
Juan López Sánchez.
Pablo 'Miguel, Seguer.
Pedro Orriols Orridlts.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
tD
D.
PD.
'D. Aliguell. Papase:it Vapaseit.
D. Luis Pardal:1s Castany.
D. Esteban Roca Deu.
D. Pedro Roset Bosch.
D. Bautista Sánchez Calvo.
D. Ramón Aguilar Batlle.
D. Lázaro eastellas Zapater.
• Antoniel Culleret Fuguet.
D. 1\ía,rceli1flo- Manzanares. Hernán
•ez.
D. Pedro Tomás Santacreu,.
D. Ramón, Torrella Po,rtell.
Manuel Castro Pozo.
D. Ciiriaco Morenu Barranco.
D. ()limpio Bosch 'Ginés.
• Modesto Rey Col-nenas.
D.. Joaquín: Sa:amañ.a Prat.
D. Paisicual Cik;menit Martínez.
'D. Pedro Vitch Orpí.
D . José Gómez- Ccmpte
D. Jus,é Aguar Muñoz.
D. Gabriel Vi11alobos Villatiobos.
D. Ailejandro Mares Cuentea..
D. Ramón .0a.bré Marco.
D. José Risech Gi,sperít.
D. Rafaeil Homs 'rol-rent.
. José Blanqué Solá.
D.. J(lsé Arajels Bos!ch.
• Juno 1,16pez
D. Domingo Vidal Mestres.
1)'.:,Ped,ro- editen Abir:I.
'DI. Emilio, Ca,Zoeea, Allcocer.
•E-usebio Maranjes Robert.
D.
.• Juan Bauti-sta;
D. Pedro, Fa,bres Puig. •-
D. 'sé Carrabina Fité.
Regirlo Fernández plaz.
D. Juan Bosch Senrat.
1). Juljo Curella Garay.
1). ,José Poveda Mollebreda.
Julilá.n .Rtoo Rico
D. Juan Rodríguez García-.
I). Juan Abacial Torres.,
Roquer.
1). José Andriéu Casellas.
D. .1\lig-,(121 Batrot Mestres.
I). Ramón, Manch Dorn¿mech.
D.. Juan 4Baujtta. Agrarntint.
eambi-a Tunas.
D. En.rique CarreraS Montaner.
D. Pa.trize Espinosa de as Heras.
D. .Juan Fabra Miguel.-
1).. Migu.efl Fahreg,at F.abrega,t.
D. :fosé Fernández Capalleja.
D. Pablo García Villanueva.
Ba,ut:ista Giranés
.p. Juan Iuh Pujd.
Alfons.-; l‘fa,rián
D. Lu:iis Martfnez Fernández.
Ag-usti.ni Méndez Bdulda.
D. Jaime "Montna.pr,,u11 Cervetó.
•D. Antonio Pastrana, Lara.
Pa,tr,licio Pérez Moreno.
.D. Jaime Raflecas Gali:rnany.
T. jo.a,qUfn Riba
Jaime Roca V:l.a.
1). Clemente Saila Franch.
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D. juna Seradell. VICIrdagUCT
Ti, JT1.5é Subirana Isart.
E--lmaralrtino Vert Bastons.
D. José-María Vila.nova Triadó.
D. Jaime Viilla Bergad4.
T.). Ramón Folich Martorell.
I). José Ribaudí Cuadras.
D. Jame Ferrer Vidal.
Ellgeniq Artegui Urrutia.
I). Pedro SoY.ano Diniénech.
Barcelona, 9 d'e diiciernbre de
1918. A. Cordón..
Núni. 24:992
Circuka. Excmo. Sr.: Otorga
do, Jpor dos jefes de u As Ejércitos
r'1,1* .E,te y. Ebro, en./uiso. de sus
artribuc •el emprjeo de sargen
to a, les' cabos que figuran en la
siguieritte reilaci,c5n, que empieza
el-1 D. Pascual Robres Gavín y
term.na con iD. Tomás López Bar
ba, .perte.netcieates a das . Unidades
que en. dicha relación seexpresany-Con-lo prem,io a su ditstinguido
coimpontam'ento en kis 110c-hos rea
liadcls durante la actuaff. catrnpa
ña, por estte M.:Inisterio se ha re
sudItto confirmar a. los interesados
en ea mencionado empleo de sa•r
gento, eln el que disfrutairánl da
antigüedad de 30 de septiembre
&fimo, fecha fintad del segundzi. pe-,
riodo de operaciones, excepción
hecha do los fallecidos o desapa
recidos, ten acción d'e guerra, a los
que se, les señalará la antigüedad
de la fecha de- su fallecimiento
desa,partición.
Lo comunto a V. E. para su
conoc tirrrient o y cumpliirnient,o. Bar
celona,- Jo de diciembre de 1938.
P• 1)..
A. CoP.7.7
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
De! Ejército dei Este
De 7.1a, I31 Brigada. Mixta
1). Paseua-,1 Rob res Garvin.
Fiklrentio Pujod. Escr:kbá.
1). Rom.án Ptig
D.. - Ramón Prat Sellaréis.
D. Lu:s Perellé Parera.
,D. Francisco Orimo- Quilos.
D. Enrici,ue Matra Cots.
D. Financisto Guimbau Geitra.
D. José Gr:iena. net ito.
D. José Freiixas Padtrés.
D. Cati.P.ots Ferrer Reverter.
D. José Colom. Grau.,
D. jia'.me Cllua Adcherro.
D. Fra.ncisco Castellanos Moreno.
D. Jaitme Casabs Aligué.
D. Andrés. Borren- Martí.
D. Calixto Allc.aøá García.
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D. Miguel Abad Martínez.
D. Antonio- Sabaté Martín.
••••■••
Del Bata llón de Ametr@.11adora
núm. so
D. JGSéMiñana _Martínez.
D. Juan' Antoni•García Navarro.
D. Franc:,sco 1:)tbernat Carre.
D. Isidro Camelias Ginesté..
D. Ricardo Coba Sáhchez.
Del Ejército del Ebro
De la j Brigada Mixta
D. Fildel Molina Chávez. -
De la _mi Brigada Mixta
D. Tomás López Barba.
Barcekkia; • io de ci'Licirnbre de
1938. — A. Cordón.
VUELTA A ACTIVO
21.5-.93
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificad,o de reconocimiento fa
cultativo practicado al hoy mayor
de INFANTERIA, przfesional, don
Da-yildl Gracia. rirnénez, que se ha
llaba de ;reemplazo por herido en
'Gerona, por cuyo doumento se
Comprueba que el interesado ha
-sido declaradu útil para el servi
do, he (resuelto vuelva _a activo,
-qUedando confirmado en el mana>
tiel Batallón di Retaguardia •ú
mero 20, adjulricado por. Circuila-r
númserc) 23.079, de r2 de noviem
bre actual (D. O. núm. 2198).
Lo comunica- á: V. E. para su
csotrioc.-:rnento y cumptijimiento. Bar
_ -colona, :_13 de r.ovi.embre lde 1938_
P. D.*
Señor.
A. CORDÓN
MAMA
SUBSECRETARIA
N11411• 2 9 94
E.:ta SE.132ecretaría,--. de confor
midad Ç1fl lo infor.:-naclo por la In
tendencia General --de Marl-na, ha
tenido a b:en,-conceldier 1ia vuelta
seriroio arItiva al cap:Aún de In
1-endencia 1). Manuel Muñoz l‘lairt
t,íntaz, que se encontraba en. s'Atta.-
ción de Tefirado extraorci.lriario por
`hey :del año ig3i, decipetJ del
•
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Ministerio de Marina de _1_5 de ju
lio de 1932 (D. O. de 16 de agos
ta dea 'atada ario) ; cuyo oficial
quedará destinado en la Base Na
val Princ:Ipad de Cartagena, a dis
poisici(ón del señzr Intendente de
dicha Base, en espera de ulter or
destino.
Barcelona, Io de didiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIvA
•
`N\PI RIN.
e
"4.
- !
13---- P
• g....uu
ARTIftwÉK
w1/41. -
°NAL.
Núm. 24.995
Excmo. Sr._: Recibildai la oop.la
certificada ide la libreta del cabo
provisional de Artillería Vicente
Suárez Lorenzo., y en, cu.mplimien
tc•, a la _norma tereera .de ot•den
rn'W,siteriaa tnúm. 9.984, de 6 de-j,u
pasado (D. O. núm. _139, pál
gina 85•), este Ministerio, de con
formidad can. -lo informado por la.
Seacián Personal, ha resuela•
nombrar cabo de ,segunda de Ar
tillería' al cabo provisjoinal de Ar
tilloria citado, con antigüedad de
24 .de julio del corriente año,
- comprendido en 'la norma
cuarta de dicha •id'ispos6n4 y con
los derechos y -.1bi1igaciones que en
mis‘rna ,se determinan.
Barcelona, 12 de diciembre die
1938.
P. D. y
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
WECNICO - INDUSTRIALES
Núm. 24.996
Este 151inister.'Io ha tenido a bien
dissponer que lel personal de la se
gunda Sección dell Cuerpo de •Au
xiüares los Servicios. Técnicos
de la A timada que a cc tali1nuac
se expone, ce,s7e de 'prestar sus ser
vicias a las órdenes de tia D. I.
N. A. y tanítiirrúen tdestinad'as en
esta; Sulseeretarsía, agregados a la
,de Armamentos, .en da forma dis
puesta 'en la ord:en ministerial cir
cular de ésta de 5 de jur.o de 1937(D. O. núm. '69).
t -
Luis Castellote Muniesa.
Ramón Sarracarbasa ,Lecha.
José Baró Navarirc,.
Jasé María Hernández Martínez.
José del M'amo Carrasco.
Jaime Monfarte Costea.
José Jiménez Pagátn.
Fulgencio Garrigós Gómez.
Baredfona, lo ,de ,ditiembre
1938.
Señores...
P. 1).,
ALFONSO JÁTIVA
•
de
SECCION DE MAQUINAS
FoGGNEROS
Núm. 24.997
Gamo resolución d
lada par la Matura 'de la :9aÉe Na
val de Cartagena, motivada par áns..
tanda :del inarineirp fcgone:ro- movi
lizada Antonio Cluiradot €iste.
Minitgiserio, de conformidad con lo in
. fonnado par la ,Seoción de Máquinas
y A.se.garía Juridica, ha dis,puesito que
el 'aiscen's.lá para !liste iplersonal ha de
ajuslt,ansla a las prtescripcion-es deff Re.
glatmenito de fogoneros, eumpliéndo
ee las' condiciones- que en .el! mi
se .deteírminan o sustituyéndollsk. en
ea,so, ,dada ¡su espc?.,ialidad, pár
.1a.que ir.!,3termin1á .ell 'artículo,. tc-lreeDo
ádcional, del Reglattneaito de 17
julio de .19,30 (D. O. ná11. 1:71); esto
,ecrinputatr,,tres ho.rast
prec-vtadois en Máquinias porteada una
de las que en el lartícruiro- 22 d'eff vi..
genite Reglamento isla exigen en hori
nes -de 'calderas .de carbón: por lo
cual y, en vista de Ja larden mináis
- die 28 de febrero última (D. O.
núm.. 52), no es necesario que l'os' in
teres!ados ,eambien :de. p.aa..(a
'cumplir 1as 'condiciones, teniendo en
cuenta, que el .asceindido ha die tse_
guir Isirvieindo •su campana; obliig.asto
fria (es, decir, ini:entro:-,1t dune u ma
vilizadión.); sán ni,ril.-.7-,anfoi de los bem:e_
1111212sr proorfo'si d ic(3,
elnin ...senei Ha:mente r\rienda Point
fog..,ar.rina D:rPferent-E1 ,efetelti-vo. Icon e!!
corrP-sylon.die:Inte a 'eta caté
gcrría.
Biareelrna, 1 ¶ le cl embre de. 1938:
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
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